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ASUNTOS 
A 
Las noticias de Italia son cada 
vez más alarmantes. 
Ya no se trata de un fracaso, ni 
siquiera de una derrota, sino de un 
desastre. 
Dos años y medio de guerra pa-
ja ocupar al cabo de ellos la ciu-
dad de Gorizia y ponerla fuera 
del alcance de la artillería aus-
tríaca, y cinco días de ofensiva 
para reconquistarla y arrojar a 
los italianos a la margen occiden-
tal del Isonzo abandonando al 
enemigo cien mil prisioneros y 
enorme botín. 
Este resultado tiene mucha ana-
logía con el obtenido por los aus-
tro-alemanes en Rusia. Allí, tras la 
invasión de la Prusia oriental, que 
duró unas semanas, ocurrió la de-
rrota de Tannemberg y la ocupa-
ción permanente de la Polonia ru-
sa. 
Y tiene aún más puntos de con-
tacto con la campaña rusa en Ga-
litzia; más de un año tardaron 
los rusos en ocupar la plaza fuer-
te de Przenysl, que en pocos días 
fué recapturada definitivamente 
por los ejércitos de los imperios 
centrales. 
Acentúa la gravedad del de-
sastre italiano el hecho de que en 
Roma está el Ministerio en crisis 
y abierto el Parlamento, donde 
hay una minoría relativamente 
considerable partidaria de la paz. 
A estas horas esa minoría debe 
de haber aumentado. 
•iÉ* 
La situación moral de un país 
que ha entrado en la guerra vo-
luntariamente, fríamente y en 
vista de un resultado preciso, tie-
ne que recibir una dura sacudida 
ante el hecho de ver aniquilados 
en algunas horas los esfuerzos ti-
tánicos de una campaña de dos 
años y medio de duración; y con 
la amenaza inminente, por añadi-
dura, de la invasión del Véneto. 
Después de tres años de gue-
rra ninguno de los países belige-
tantes, sin exceptuar a Alemania, 
ha evitado totalmente las crisis in-
ternas; pero todos han sacado del 
instinto de conservación fuerza 
para dominarlas: las depresiones 
no han sido duraderas en parte 
^guna. . . más que Italia. Allí 
hubo constantemente una corrien-
te neutralista, que ha ido toman-
auge a medida que los sacri-
ticios inmensos de una campaña 
lenta y larga se sustituyeron a las 
sacudidas de una nerviosidad que 
€ra espontánea, si no provocada. 
Discurre hoy sobre este asunto 
fel señor Dolz, y dice: 
La invasión será ahora a campo 
oierto, y es un mal enemigo el que 
f̂ netra: duro, implacable y que tiene 
Rentas viejas que cobrar, entre ellas 
£ ûe dicen que les hizo Italia, míem-
.ro de la triple alianza yéndose con 
la t-ntente. 
^ î un milagro no se produce, ipo-
re Italia! Sus llanuras, sus fincas, sus 
vTrM* SUS *logares van a sentir el pe-1̂ teutón rencoroso y vencedor. 
I Un milagro I E impetrado por 
^ señor Dolz, cuya última 
' es el alarde d 
v ^rimero, Rusia; desp 
h * ' i V ahora? 
ĵ os dirá, 
, ^ paz se aproxima—decíamos 
na<je Pocos días. 
Los sucesos que se están desa-
l a n d o en los Alpes Julianos y 
-̂rvarmiíti'oriíifi r̂ nciKlí>c vr aun 
l a p a t r i a . - W i l s o n a n s i o s o p o r s a -
b e r q u e p i e n s a e l p u e b l o e n 




PARTE OFICIAIi AUSTBIACO 
TIena, Octubre 29. 
El siguiente mensaje recibido por el 
Almirantazgo Inglés por telegrafía sin 
hilos, ha sido publicado en Londres/ 
Precede del Cuartel General austro-
húngaro y está fechado en Tlena el 
27 del actual t 
" E l golpe asestado al principal fren-
te italiano, bajo el mando personal del 
Emperador-Key, se desarrolla con 
gran fuerza. Nuestras gloriosas fuer-
zas veteranas del Isonzo y las fuer-
zas alemanas, ayanzando con irresls^ 
tibie, confianza, han obtenido gran-
des éxitos. La fraternidad en armas 
de los aliados teutónicos, probada en 
numerosos campos de batalla y sella-
da plor la sangre de nuestros muertos, 
se ha manifestado una vez más de ma-
nera incomparable. 
En el alto Isonzo nuestros tropas 
alpinas han conquistado territorio y 
dominado al enemigo en el distrito 
rocalloso de Monte Rombon y en don-
de quiera han demostrado la mayor te-
nacidad y energía. Al sudoeste de Kar-
freit las tropas prusianas y de Sile-
sia han tomado por asalto la cumbre 
del Monte Mahamur. Allí y al este de 
Tolmlno la lucha se ha librado en te-
rritorio italiano. 
Sobre la meseta de Bainsizza los 
italianos se han defendido en la un 
tiempo muy duramente disputada al-
tura 652, cerca de Todlce y Monte 
Santo tan altamente celebrado como 
precio de la victoria de la undécima 
batalla del Isonzo fué capturado, des-
pués de rudo combate. Los hijos de 
todas las regiones de Austria-Hnn-
gría han compartido la satisfacción 
del ataque realizado por dos divisio-
nes austro-húngaras cerca de Canaele 
al este de Bajught, haciendo 1,600 
yor solemnidad del acto fué James .1. 
Corbett, a quien Fitzslmmonn arrebató 
el título de campeón, declarando que 
nunca hubo un pugilista como Fitzsi-
mmons y que se sentía orgulloso de 
haber sido derrotado por aquel lucha-
dor. 
prisioneros 
cañones. y capturando doscientos 
La 170 División húngajwi qpp duran-
te más de dos años, hfeo^ Vel mayor 
éxito la vigilancia en el l&yo Isonzo, 
ha privado al enemigo, por un asalto 
t>úbito, de su primera línea. Los ita-
lianos en número de 3,5(M> han caído 
en sus manos. 
El número total de prisioneros cap-
turados es sesenta mil y hemos toma-
do quinientos cañones y 26 aeroplâ  
nos,*' 
PROPAGANDA PARA ECONOMIZAR 
LOS VIVERES 
Nueva York, Octubre 29. 
Un ejército de quince mil mujeres 
ha emprendido la campaña para obte-
ner de un millón y doscientos mil re-
sidentes en la ciudad de Nueva York 
la economía de los artículos alimenti-
cios conforme con el plan de Mr. 
Hoover. 
Ese ejército de mujeres solicitarán 
de todas las casas la firma de un tar-
jeta en la cual los jefes de ellas se 
comprometan a observar la mayor 
economía en el consumo de víveres. 
EL DESASTRE MILITAR RUSO 
Petrogrado, Octubre 29. 
Reunidos ayer los oficiales de la 
guarnición de Petrogrado para tratar 
de la posición del Ejército ruso, apro-
baron una resolución, por la cual se 
declara que, de hecho, los jefes y ofi-
ciales carecen de toda autoridad so-
bre las tropas. 
Ese documento sensacional dice en-
tre otras cosas lo siguiente: 
"La comunidad como está actual-
mente, no puede defender a Rusia. Por 
el contrario, la aproximación del in-
vierno y las actuales aspiraciones sub-
versivas del Ejército y su falta de to-
do sentimiento de su responsabilidad, 
completará la ruina de la patria... 
Nosotros no renunciamos al cumpli-
miento de nuestros deberes, pero aun 
cuando respondemos de nosotros no 
podemos responder de nuestros sóida» 
dos. Ha llegado la hora de hacer esta 
declaración paladinamente para que 
nadie pueda engañarse ni confiar en 
vanas ilusiones.'* 
INDAGACIONES DEL PRESIDENTE 
WILSON 
"Washington, Octubre 29. 
Con objeto de cerciorarse del esta-
do moral de Europa el Presidente 
Wilson reunió a un número de pro-
minentes americanos que han regre-
bado de los frentes europeos. 
El Presidente Wilson ha querido oir 
el testimonio de esos personajes res-
pecto a las condiciones de la campaña 
y al estado de las poblaciones civiles 
de las naciones aliadas con los Esta-
dos Unidos. 
Los citados viajeros han sido cor-
dlalmente recibidos en Ja Casa Blanca, 
donde con especial interés Mr. Wilson 
indagó de ellos el espíritu del elemen-
to civil de los pueblos combatientes 
el cual ejerce tremendo efecto en el 
entusiasmo de los ejércitos. 
"íQué dicen esos pueblos? jQué 
piensan 
"íQué fuerza tienen en sus propósi-
tos de ganar la guerra i** 
, Esas fueron las Indagaciones típi-
cas del Presidente para oir las opi-
niones categóricas de los recién lle-
gados. 
EN HONRA DE FITZSIMMONS 
Nueva Tork, Octubre 29. 
Varios centenares de amigos y ad-
miradores del finado pugilista Robert 
Fitzsimmons han asistido a los fune-
rales que se celebraron ayer por el 
descanso eterno del campeón inglés. 
Uno de los que contribuyó a la ma-
probables, en Italia y fuera de 
Italia, dan mayor consistencia a 
nuestro juicio. 
El viernes o el sábado de la 
pasada semana augurábamos la 
próxima caída del Ministerio Da-
to, y declarábamos que había que 
cambiar de sistema y de hom-
bres. 
El Ministerio Dato ha caído y 
algunos periódicos declaran que la 
crisis ministerial de ahora señala 
el fin del sistema turnante e im-
pone la necesidad de solucionar 
la situación con nuevos hombres. 
¡Pero tienen tanto arraigo "los 
intereses creados 1". . . 
un titul ar a cuatro colum-De 
ras: 
"El Gobierno de los Estados 
Unidos vería con malos ojos la 
implantación en Cuba del sistema 
parlamentario." 
Pues entonces volvamos la ho-
ja y hablemos de otra cosa. 
Por aKora. 
MATERIAL SANITARIO PARA ITA-
LIA 
San Diego, California, Octubre 29. 
Un crédito de tres millones de pe-
sos para la adquisición de drogas, me-
dicinas y material sanitario que Ita-
lia necesita de modo vital, ha sido au-
torizado de una vez por Mr. Henry 
P. Davidson, Presidente de la Cruz Ro-
ja Nacional americana, sê rún manifes-
tó él mismo a los reporters en el día 
de ayer. 
Un crédito adicional de medio mi-
llón de dollars será agregado, según 
dice también para establecer Mr. Da-
vidson una ambulancia americana en 
el frente italiano. 
VIGILANDO A LOS AGENTES ALE-
MANES 
El Paso, Texas, Octubre 29. 
A consecuencia de Informes relati-
vos a las tentativas de las casas mer-
cantiles e industriales alemanas esta-
blecidas en Méjico, para evadir el 
cumplimiento de las disposiciones con-
tenidas en el Acta que prohibe co-
merciar con el enemigo, presentados 
por los Agentes del servicio secreto a 
las autoridades federales de este dis-
trito, ha comenzado una investigación 
el Burean del Comercio de guerra, pa-
ra conocer la suma exacta de las mer-
cancías exportadas a través de la fron-
tera por las Aduanas americanas, me-
diante corredores, en esta ciudad y, 
tanto aquí como en Ciudad Juárez, se 
hará todo lo posible por impedir que 
salgan mercancías confiadas a los 
agentes mejicanos que estén en rela-
ciones con casas de comercio alema-
nas establecidas en Méjico. 
Los informes presentados a los fun-
clonarlos de los Estados Unidos indi-
can la existencia do un bien organiza-
do plan para embarcar maquinaria, 
víveres y otros efectos para esos agen-
tes en Chihuahua y otras poblaciones 
del norte de Méjico. 
PRECAUCIONES OPORTUNAS 
New York, Octubre 29. 
Fu cortes contingentes armados vigi-
lan todos los graneros, depósitos de 
víveres y otros lugares donde se al-
(Pasa a la página SEIS). 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Ls Familia de Botín 
Cuenta la historia j la novela, que 
para el caso es lo mismo, que allá 
por el año de 1820 había en Madrid 
un cómico muy malo llamado Botín 
el cual contaba con tantas silbas co-
mo sus apariciones ,:;n. la escena. 
Pero por aquella época comenzó a 
reinar despóticamente el ínclito mo-
narca don Fernando Séptimo y no era 
consentido en toda la península ibéri-
ca otro grito que el de ¡viva Fernan-
do Séptimo!, grito que, por grado o 
por fuerza, había de ser coreado o 
bien recibido por todos los circuns-
tantes. 
Percatóse do ello el mencionado 
Botín y así cada vez que empezaba a 
rugir en el coliseo alguna mareta con-
tra su Infame labor artística el hom-
bre se adelantaba hasta las candilejas 
y con voz estertórea exclamaba: ¡vi-
va Fernando Séptimo !... El resulta-
do era siempre infalible. Con este ar-
did transformaba repentinamente la 
tronada en ovación, porque el atrevi-
do que osara protestar era encarce-
lado bajo la acusación do haberse in-
subordinado, no contra el histrión de-
testable, sino contra la Sacra Católi-
ca Real Majestad del propio don Fer-
rando. 
No pasó en vano por el mundo aquel 
célebre tipo, como que ha sido el 
fundador de una "escuela" que cuenta 
hoy con algunos millares de adeptos 
en todas las naciones. 
Pero a falta de un don Fernando 
Séptimo los Botines de ahora han 
descubierto otra personalidad sagra-
da e inviolable a la que se acogen 
cuando la silba les amenaza y esta 
personalidad augusta se llama Pa-
tria. Gran madraza es esta excelsa se-
ñora y, como casi todas las madres, 
suele mostrar mayor predilección por 
el hijo más torpe o más travieso. 
Bien lo saben los Bot.tre?? de todas 
clases y p^>^f^iyT)í^^t} por ?3o se-
agarran a la Patria como a tabla de 
salvación cuándo la tormenta les ame-
naza. 
Yo he conocido a un periodista que 
se hizo célebre a fuerza de escribir 
disparates; pero un día el hombre 
empezó a notar que su popularidad 
disminuía y con ella la ración de to-
cino cotidiano. 
¿Qué hacer para salir del apuro? 
Pues nada, lo que está siempre al al-
cance de cualquier Botín: acusar de 
enemigos de la Patria a tal o cual 
ciudadano benemérito. Replícale éste 
agriamente y le trata de farsante y 
de vividor indigno; de lo que era. 
¡Esta es la suya! Aquí Botín se mag-
nifica, se agiganta; él es el verbo 
de la Patria, la encarnación de la Pa-
tria, y aquellos insultos no van con-
tra su persona humilde, sino contra 
la Patria que él representa en aque-
lla ocasión. 
Con esto el Botín de la pluma le-
vanta la gran polvacera, restaura su 
popularidad, porque el pueblo siempre 
we va detrás del que más grita, y la 
Patria, siempre tan candorosa, le 
sonríe ¡El Botín de la pluma se 
ha salvado! 
(Pasa a la ULTIMA) 
COMISION ESPECIAL 
El Jefe del Negociado de Certifica-
dos, señor "Valladares, ha sido nombra-
do en Comisión por el Alcalde, para 
Investigar el paradero del importe de 
las multas anteriores a 1912 no in-
gresadas en el Ayuntamiento. 
ALUMBRADO PUBLICO 
Los vecinos de la calle de la Zanja 
entre Manrique y Lealtad han pre-
pentado una instancia en la Alcal-
día, solicitando mejoras del servicio 
de alumbrado público en dicha vía. 
SOLICITUD 
El señor Alberto Viñas y doña 
Gertrudes Fernández han solicitado, 
por dos escritos presentados a la Al-
caldía, el ingreso de dos de sus hijos 
respectivamente en la Casa de Bene-
ficencia. 
Sobre el envío de tropas 
cubanas a Europa 
L a v e r s i ó n o f i c i a l . 
Se ha repetido ayer que un contin-
gente militar de 25,000 cubanos Iría 
en breve a los campos de guerra de 
Europa a luchar por la causa de las 
naciones aliadas. 
Con este motivo, y animados de! 
propósito de no propalar rumores en 
tán delicado asunto, procuramos esta 
mañana obtener una versión oficial 
en la Secretaría de la Guerra. Y el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
general Varona, manifestó que ya ha-
bía facilitado a la prensa una nota 
terminante en el sentido de que care-
cen de todo fundamento los rumorps 
sobre próximo envío de fuerzas cuba-
naa oí franta tiiirnno'-
En cuanto a las milicias obligato-
rias se refiere, dijo el general Varo-
na que esa medida ha de ser dispues-
ta por el Congreso, y que, por tanto, 
hasta que no lo haga así, no habrá 
servicio militar obligatorio en Cuba. 
Por último, también desmintió el 
Jefe de Estado Mayor el rumor sobre 
envío de 400 mulos a Key West en el 
crucero Cuba, manifestando que este 
barco no tiene capacidad para con-
ducir ese ganado. 
Tal es la versión oficial en este 
asunto, de acuerdo con la anterior nô  
ta del Estado Mayor en la cual se afir-
maba que las tropas cubanas solo 
irían a Europa si más adelante las 
circunstancias lo exigían. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
La acometida austro-alemana en Italia 
DESDE LOS PRIMEROS DIAS DE SEPTIEMBRE SE SABIA QUE SE IBA A F ^ A L ^ R — E L VIA-
JE DEL REY DE ITALIA AL FRENTE FRANCES A MEDIADOS DEL M K ACTUAL PASO CASI 
IGNORADO.—EL FLANQUEO ENVOLVENTE DE MACKENSEN Y LUKAS 
Lo que la sagaz Cancillería de Was-
hington preveía respecto a la actitud 
agresiva de Italia, ha sucedido. "Vién-
dose amenazada Austria en su centro 
ferrocarrilero de Leibach por Italia 
que quería separar a Viena, conquis-
tándolo, de Flume, Trieste y Pola, sus 
tres puertos más importantes en el 
Adriático y abierto además el camino 
de la capital del Imperio, era natural 
que se revolviese y pidiese auxilio a. 
Alemania, imperiosamente, ya que sus 
fuerzas no podían a tanto, como a con-
tener y menos a rechazar la avalancha 
italiana. 
Ya desde el 10 de septiembre decía 
la prensa italiana que los Poderes 
Centrales habían traído contingentes 
turcos al frente del Isonzo ¿eran tur-
cos de Bosnia no cristianizados, toda-
vía, desde que Austria los incorporó 
al Imperio el 7 de octubre de 1908, o 
eran tropas de la actual Turquía im-
perial? Unos cuantos prisioneros cogi-
EL ITINERARIO BE MR. GARCIA 
Nueve mil pesos oro, abandonados 
deliberadamente en un hotel 
Al leerlo he dado un salto. Nueve 
mil pesos abandonados en el Hotel Te-
resa! Sí, señores, abandonados... ¡Y 
yo he vivido cerca de dos semanas en 
el Hotel Teresa! Una prueba inás de 
—¡Oh, sí! 
Y Mr. Frank Morris dió las señas 
con sobra de detalles. Para demostrar 
que conocía a fondo el equipaje de 
Mr. Connor se extendió en éxplica-
que la suerte no me favorece en nada! cienes. No contento con detallar el ex-Estos nueve mil pesos, en monedas 
de oro francés—¡en francos, lector! — 
bállanse aún actualmente dentro de 
un "saco de viaje", pero ya. se han 
mudado de domicilio. Del Hotel Tere-
sa han pasado a la Jefatura de Poli-
cía. 
* * * 
El día 19 de agosto precisamen-
te en la época que yo llegué a New 
York—un señor, procedente de Buffa-
lo, de donde yo también procedía, al-
quiló un cuarto en el Hotel Teresa. El 
viajero se inscribió como el doctor 
J. (yconnor. Este huésped, de muy 
buena presencia, era en extremo gru-
ñón. Los "boys" del hotel recibieron 
pocas propinas pero, en cambio, se 
oyeron insultar muchas veces,. A los 
tres días Mr. Connor, abandonó el ho-
tel. Llevaba dos grandes maletas al 
hospedarse. Cargaba una sola maleta 
al despedirse. 
—No trajo usted dos 'Mbags". 
—Sí. 
Los "boys" corrieron al ex-cuarto 
de Mr Connor. y le trajeron, sonrien-
tes y presurosos, el otro maletín. 
Pero Mr. Connor tenía el capricho 
de llevarse una maleta solamente; de 
ningún modo quería cargar con las 
dos. 
—Dejen este maletín en el "bag-
gage room" indicó el viajero—. 
—¡All right! 
Y Mr. Connor pagó la cuenta y se 
fuéi en un taxi. ¡Con una sola ma-
leta! 
* * « 
Y esta maleta, abandonada delibe-
radamente por Mr. Connor, contenía, 
no ropa sucia y en mal estado, como 
era de suponer, sino cuarenta y cinco 
mil francos en relucientes piezas de 
oro. 
¡ Un cuento de las mil y una noches! 
Los dueños del hotel acostumbrados 
a este constante abandono de equipa-
jes, no le daban importancia a la ma-
leta de Mr Connor. No le concedían 
Importancia, pero un señor llamado 
Frank Morris,—que está actualmente, 
y como la referida maleta, en manos 
de la policía—se presentó, cabo de 
dos meses, reclamando el equipaje de 
Mr. Connor. 
—Puede usted darnos las señas de 
maleta? 
terior ¡metióse también en las inte-
rioridades! Más le valiera no profun-
dizar tanto. Mr. Frank Morris reveló 
el secreto del maletín. ¡Contiene, di-
jo él, cuarenta y cinco mil francos, en 
monedas de oro! 
Los dueños del Hotel Teresa llama-
ron en el acto a la policía. Hoy mister 
Frank y el aludido maletín, están de-
tenidos provisionalmente. 
¿Qué se ha hecho de Mr Connor? 
¿Cómo mister Connor, a conciencia, 
fríamente, abandonó en el Hotel Te-
resa el maletín y los cuarenta y cinco 
mil francos? ¿Quién es este hombre 
extraño? Mr. Frank Morris, que re-
clama, después de tres meses el equi-
paje abandonado por Mr. Connor ¿es 
un criminal? ¿Por qué se le detiene 
si no hay pruebas ni de robo ni Je 
asesinato? ¿En qué parará todo esto? 
Parará, señores, en la "compra" 
de unos cuantos bonos de la Libertad. 
Mientras se ponen en claro esos par-
ticulares, la policía, siguiendo esa prác 
tica establecida, invertirá los cuarenta 
y cinco mil francos en "acciones" del 
Empréstito... ¡ Hasta que Mr. Connor 
se presente de nuevo a reclamar su 
equipaje! 
Porque actualmente, todo lo que an-
tes guardaban bajo siete llaves las so-
ciedades ricas y el gobierno, todos los 
fondos de reserva, etc, se ha Inverti-
do en bonos de la Libertad. La mái 
segura Inversión de dinero que existe 
en el mundo. 
* * * 
¡Un bono de la Libertad! Es aquí 
inproscindible poseer por lo menos 
uno! 
Ayer en el tranvía, en el restau-
rant, en la tienda del limpiabotas, e." 
el teatro, en el "sub-way", en el ele-
vador del hotel y dentro de mi propio 
cuarto—como en todo New York—va 
este cartelito: "SI no posee usted un 
bono de la Libertad, haga el favor de 
no hablar en esto sitio de la guerra. 
No tiene usted derecho a hacerlo", 
Mr. Cannor, los cuarenta y cinco 
mil francos y Mr, Morris parecen los 
personajes de un cuento fantástico. 
Pero este cartelito es también muy 
interesante. 
L, FRAU MARSAL. 
dos por los italianos en el lento pero' 
no interrumpido avance en la montuo-, 
sa planicie de Bainsizza, demostró que 
esos refuerzos venían de ambos pun-
tos. 
Ya estaba a la vista de Cadorna el 
bello valle de Chlapovanto, cuando 
Alemania se decidió a hacer un gran 
esfuerzo a favor de su aliada, arran-
cando nada menos que 40 divisiones de 
las 130 que tenía en el frente ruso y 
ponerlas a las órdenes de Mackensen, 
el gran ejecutor de las atrevidas e in-
contrastables acometidas. Y allá ser 
fueron esos centenares de miles dei' 
alemanes que llegaban a 800,000 acom-
pañados de miles de prisioneros rusos 
hechos por Alemania que ya deseas el 
día 2 de octubre, aniversario del na» 
cimiento de Hindemburg que cumplía 
setenta años, empezaron a preparar 
como zapadores la apertura de pasos y 
atajos frente a los italianos. Ahora so 
explica el por qué de la al parecer in-
necesaria acometida en la Curlandia 
y la toma de Riga, y hasta la liatalla 
marítima de ese nombre y el desem-
barco alemán en la Estonia, porque 
ese poderoso amagar en el extremo 
norte de la línea rusa, velaba la sus--
tracción de esas fuerzas que desde el 
sector de Galitzia fueron sacadas para 
el frente italiano. 
Los peritísimos aviadores italianos 
y los prisioneros que al azar hacían 
las tropas del Rey Víctor Manuel en 
los primeros días de octubre, trajeron 
sin duda noticias ciertas de la llegada 
de esos enormes contingentes teutones 
algunas mujeres que desde los alpes 
Julianos bajaron a cbiapovano traje-
ron la noticia de que ya los soldados 
austríacos no solo comían polenta (ha-
rina de maiz tostada) y pan negro cu-
yo olor ofendía al olfato, sino que el 
rancho de las tropas era'abundante 
reivrador. Xo había duda qu>-
sabía a principios del mes corriente 
que una gran acometida la amenazaba. 
Ni el cable, ni los periódicos nos ha-
bían dicho nada del rápido viaje que 
el Rey de Italia hizo a Francia a me-
diados del mes en curso; se encontra-
ron él y el Presidente Poincaré en 
Marsella, fueron a Verdún cuyo frente 
visitaron y luego al frente del Alsne, 
condecoró el Rey de Italia al general 
Petain y se separaron en Chantilly, 
yendo el Rey a visitar el frente inglés. 
¿Fué en ese viaje el Rey de Italia 
sólo a felicitar al Presidente y a los 
generales franceses por sus campañas 
de Verdún y Soissons? No, porque era 
natural que se hubiese hecho ese via-
je con el aparato que acompaña a los 
parabienes que dan los reyes. Y habrá 
de pensarse que iba en demanda de au 
xilio de sus aliados de Francia, pues 
también hoy nos dice el cable que "la 
situación es tan grave en talla que en 
la Cámara de Diputados se ha cele-
brado una sesión con objeto de tratar 
de fe, cooperación de los aliados." 
Por los mismos días en que viaja-
ba el Rey de Italia en Francia pedían 
los italianos a Washington que les 
prestasen barcos para traer sus mu-
niciones de América. Los periódicos 
norteamericanos del 25 ya nos dicen 
que los Estados Unidos les han cedi-
do a Italia 20 buques con una capaci-
dad total de 100,000 toneladas. 
El ataque austro alemán contra 
Italia ha sido arrollando el flanco iz-
quierdo de su ejército desde Flitsch, 
(Piezo) hasta Tolmlno, evitando así 
el tener que ir montes arriba en los 
(Pasa a la página SEIS). 
LA HUELGA FERRO-
VIARIA EN El 
CAMAGUEY 
L o s m a q u i n i s t a s s e n i e 
g a o a t r a b a j a r c o n p e r -
s o n a l i m p u e s t o . 
NOTICIAS OFICIALES 
Camagüey, Octubre 29. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El tren de viajeros no ha podido sa-
lir. 
Los obreros del ferrocarril cerra-
ron hoy las puertas del domicilio so-
cial, marchándose a sus casas los fo-
goneros y los empleados de los ta-
lleres. 
Comienzan a abandonar el trabajo 
los maquinistas y los retranqueros. 
El conductor del tren de pasajeros 
fué detenido por orden del Goberna-
dor, pues se ha negado a salir con 
los fogoneros impuestos. 
En la Estación del ferrocarril so 
i'dvierte gran movimiento. 
Guardan allí el orden un buen nú-
mero de policías y soldados. 
El Corresponsal. 
(Pasa a la página SEIS). 
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L 
Con la firma "Un admirador do us-
ted," me escribe un lector, afectado 
todavía por el horrible suicidio de la 
maestra Carmen Pelligero, ansiando 
que las ĥnas piadosas—si españolas, 
paisanas de la pobre ancianita; ci cu-
banas, compatriotas de la Infeliz sui-
cida—atiendan el doliente ruego de 
ésta y hagan algo por esa mujer quo, 
llogada a los ochenta años, sin fami-
lia en Cuba, sin amistades siquiera 
ya en el país donde nació, se encuen-
tra inesperadamente sin el apoyo de 
la amada hija, sin recurso alguno, 
fuera de la mendicidad, f.-ra sobre-
elevar los pocos años que de vida le 
quedan. 
Si ahora que el espantoso cuadro 
está fresco en la mente de todos, la 
viejecita madre de Carmen pellicero 
no obtiene algún favor, cuando de sa 
honda desgracia nadie se acuerde, ya 
se sabe: ni siquiera un lecho en el 
hospital por que lo prohibe una Or-
den Militar, ni siquiera el amparo del 
Gobierno, porque el Gobierno no cuen-
ta con hospicios para ancianos; men-
digará de puerta en puerta, o irá a 
pedir lástimas a las Hermanitas de 
los Pobres, que nuiya cierran las 
puertas de sus asilos a los sin ventu-
ra. 
La situación del maestro cubano, 
sin retiro ni jubilación, es triste, ver-
gonzosa, incomprensible. 
No participo de la opinión del cul-
to rofesor Hernández Massí, que in-
cluye entre las injusticias de que se 
queja el profesorado, el hecho de no 
poder disfrutar de licencias sin suel-
do durante el curso. "Todos los em-
pleados del Estado dice—disfrutan 
de cierto número de días para descan-
sar." Cierto; pero todos los emplea-
dos trabajan los sábados, y el maes-
tro no. Todos sirven durante los do-
ce meses del año, y el maestro tie-
ne pequeñas vacaciones en Semana 
Santa y Pascuas ,y tres meses com-
.-/pletos de descanso de junio, a sep-
A l 1 p o r l O O 
Ban&3 de Préstamos soSre Joyarla 
Consuiadoj l l . Te!. 9902. 
í—Entre Sao Rafael y Sao i lpe 
C6829 In. llsep. 
m 
tiombre. Y serla inequitativo e In-
justo, que durante los nueve moscj,, 
durante las treinta y seis semanas de 
a cinco días, de a cinco horas de la-
bor diaria, también pudieran holgar 
con sueldo, mientras los demás servi-
dores del país trabajan, más o me-
nos, semanas de a seis días, en ve-
rano como en invierno. La ley ha si-
do justa en este caso. 
Pero tiene mucha razón en su cen-
sura porque ejército y podar judicial 
y empleados de correos tienen retiro 
y pueden al sentirse vencidos por la 
edad y las dolencias, considerarse a 
cubierto del hambre, amparados, no 
por el Estado, sino por . solidaridad 
profesional, y vivir y resignarse. 
Carmen Pelligero, retirada del ma-
gisterio a los 15 años de servicios, 
con una modesta pensión, no se ha-
bría suicidado, porque no tendría que 
hacer esfuerzos inmensos de espíritu, 
sacrificios de tranquilidad, para con-
servar el puesto que la permitía lle-
var pan, ropas y medicinas a la ama-
da viejecita. 
Por eso manifesté mi inconformidad 
con la ley de retiro pendiente de apro-
bación, fijando en treinta años, ni en 
veinte que fueran, los de servicios de 
un profesor para alcanzar paz y des-
canso. ¡Qué poco saben de lo que es 
educar niños, hijos de tantas madres, 
de tan varia y defectuosa educación 
doméstica, verdaderos diablillos algu-
nos de ellos, qué poco saben los que 
creen que puede un hombre o una 
mujer delicada, vivir treinta años 
consecutivos ejerciendo el magisterio 
sin desequilibrarse o consumirse! 
Y punto, acogiendo con cariño la 
Idea de "Un admirador" y esperando 
que la piedad colectiva lleve algún 
consuelo al desgarrado corazón de la 
octogenaria madre de Carmen Pelli-
gero. 
* * • 
Leo con atención diariamente la 
sección "Cultura proletaria" que pu-
blica "La Lucha", porque crea con-
veniente a nuestro, país, en las difíci-
les circunstancias en que se encuen-
tra, la creación de un nartido más, el 
societario; sino porque esos trabajos 
representan las aspiraciones y tra-
ducen las necesidades de distinto or-
den, de un factor importante, el 
más importante tal vê j en la vida de 
las repúblicas; el elemento trabaja-
dor. 
Y a veces aplaudo ideas y convengo 
en la exposición de los males comu-
nes; a veces discrepo honradamente, 
como cuando juzgué inoportuna y pro-
picia a mayores dificultades la idea 
de organizar en una nueva agrupa-
Reumático? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
Las personas que padecen de reu-
matismo deben tomar en considera-
ción los consejos que a continuación 
damos y verán como nunca olvidarán 
el bien que se les ha hecho. 
El reumatismo es una consecuen-
cia de la acumulación en las articula-
ciones yhasta en el tajido, de un áci-
do venenoso muy terriblo llamado 
ácido úrico. Ahora bien: ¿de dónde 
procedo esa ácido? La contestación es 
tan larga como las consecuencias que 
se derivan de la producción de ese 
ácido. Sin embargo, diremos algo; lo 
que sea de mayor interés para los en-
lennoa. 
El ácido úrico se producá constan-
temente en el organismo y ai no te-
nemos la suerte de hacer nucertras 
digestiones como es debido, resultará 
que en nuestro estómago habrá un 
exceso de acidez, la cual favorecerá 
"e! terreno", y valga la frase, para 
que se produzca el ácido úrico, el 
cual pasará a la circulación de la 
ssngre y tendrá que estar pasando 
constantemente por el corazón y los 
ríñones. 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositando partícu-
las de él, hasta el extremo que se 
acumula tanta cantidad que por los 
poros de la piel no pu£,de salir el su-
dor por impedirlo el ácido úrico. Las 
coyunturas o, dicho en lenguaje vul-
gar, los recodos de las caüerfaa se 
van llenando de sustancias tóxicas y 
do ahí que venga el reumatismo. 
M reuma no se cura en un día, co-
mo muchos creen; hay que someterse 
a un plan curativo y éste no es 
otro que la cura por Btmagaesix, que 
es el último descubrimiento del siglo, 
puesto que dicho producto ha venido 
a resolver el problema que tantos 
creían imposible, que es: disolver y 
eliminar el ácido úrico. Blmagnesfx 
es una preparación efervescente, muy 
agradable. Está de venta en todas las 
droguerías de la Hahána. 
Tome Biraasrnosix y evitará la' aci-
dez en su estómago al par que evi-
tará la formación del terrible ácido 
úrico. 
SE ADQUIERE CON PILDORAS TRELLES 
Un éxito extraordinario han obte-
líldo las "Pildoras Trellos" de hi-
tpofosfitos compuestos porque han 
venido a resolver varios problemas 
de capital importancia y de loe que 
ya el público se ha dado perfecta 
cruenta. 
Es muy sabido que el "fósforo" 
unid o con la "estricnina, calcio, man-
Fanegio y hierro" son los elementos 
cíuo necesita el cerebro para equili-
brar sus funciones regulando el sis-
tema nervioso. 
Las personas débiles que ya por 
un motivo o por otro, han perdido las 
fuer/as podrán recuperarlas, en bre-
ve, tomando TRES pildoras de Tre-
lles al día. 
Esta medicación ha sido presentada 
al mercado, por primera vez, bajo 
la forma de pildoras, salvando, así. 
el incoiívenlente que tienen los jara-
bes de hipofosfitos, de ser, no tan 
sólo desagradables al paladar, sí 
que también fáciles de descomponer-
se por efecto de la luz. 
Pruebe con las "Pildoras Trelles" 
y verá como se siente fuerte, y coa 
¡vigor mi el cerebro. 
De venta en las droguerías de Sa-. 
rrá, Johnson. Taquechel, etc., a 70 
Scentavos frasco. 
A P A L O S D E C 
SI desgraciadamente su hijo se d escompone del vientre no se aloque y 
compre las medicinas que sus amigos le recomiendan, pues ese sistema lo 
empeorará y podrá morir. Dele una medicina racional como es el JUGO-
GENO y bendecirá usted el momento en que lo compró. 
Se vende en todas las farmacias; pero si su boticario no lo tiene, dí-
galo que se lo pida a Sarrá. 
A/S\¿_iMCIO 
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N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s H Q b a n a 
ción política a los hombres del tra-
bajo, igualmente responsables que los 
intelectuales en ios yerros de los par-
tidos liberal y conservador, en cuyas 
filas han figurado y fguran, y a cu-
yas Intransigencias y egoísmos lle-
varon el contingente de sus votos. En 
la edición del jueves firma los bre-
ves párrafos de ''Cultura proletaria" 
el señor Abraham Martínez, y dice: 
"No es solamente en Cuba, no es el 
obrero cubano tan sólo, el que re-
clama justísimas mejoras para la co-
lectividad; es en el mundo entero, 
donde el esclavo se revuelve amena-
zador contra el yugo que lo oprime. 
"Así vemos cómo en todos los paí-
ses civilizados en que actualmente el 
obrero se ve precisado a reclamar sus 
derechos, el gobierno atiende sus que-
jas y trata de mejorar su condición. 
"En Cuba, por desgracia, no sucede 
así; aquí a no ser la benevolencia y 
el recto principio de equidad y justi-
cia demostrado por el general Meno-
cal, la mayoría de nuestros gobernan-
tes tratan de atrepellar los derechos 
del proletariado." 
No quiero pensar mal, pensando que 
esa excepción establecida en pro del 
general Menocal, ese lauro para el 
primer magistrado, es como la dédada 
de miel en que se envuelve la amar-
ga pildora de la acusación contra la 
mayoría de los gobernantes cubanos; 
mayoría formada por exproletarios, 
ascendidos a gobernantes por la Revo-
lución y por la política. Prefiero ad-
mitir un hecho que no conozco: la 
benevolencia, la protección del Jefe 
del Ejecutivo hacia él elemento obrero, 
frente a los menosprecios y las opre-
siones de los burócratas, "parásitos 
que viven de las migajas que les arro-
jan los que ven al pueblo morirse de 
hambre" y no ayudan al Presidente 
a salvarlo. 
Creo que en Cuba el trabajador no 
es un esclavo ni mucho menos; me 
parece una exageración cuando me-
nos, como hace el señor Martínez, jus-
tificar "que se oponga airada la pro-
CON UNA PLANCHA 
Blas VUlaverde León , 
Manrique 184. sufrió quemlf1110 ^ 
primer grado en ia región ¿UJa8 ̂  
quierda, al probar si una ni. lar ̂  
taba caliente. a plaî ha p,̂  •'a es-
En el segundo centro dft „ 
fue asistido por 01 doctor OHv̂ 10» 
CHOQUE Y LESIONES la 
ayer ol camión^Hi1^611 cho-
^ Alb^ña.'^no^ 
testa de miles de infelices" porque la 
vida se ha puesto carísima, porque la 
guerra mundial hace difícil, a veces 
muy dura y muy desesperarte, la exis-
tencia. 
En las luchas entre el capital ŷ  el 
trabajo, claro es que la causa más 
simpática es la del trabajador; el ca-
pital tiene a mano los recursos repre-
senta, si no la fuerza, la imposición; 
puede poner la ley, simplemente guar-
dando en sus arcas sus monedas y de-
jando de favorecer la producción; pe-
ro también el capital significa la pro-
piedad legítima, el derecho legítimo; 
y si el trabajo es el pedernal, el di-
nero es el eslabón; se necesita el con-
tacto de ambas factores para que la 
chispa se produzca. 
. - Pero hay momentos en que a todos 
nos impone sacrificios la salud de la 
patria; hay épocas en que ni siquie-
ra es conveniente exponer en toda su 
desnudez los males colectivos y en 
toda su fuerza las quejas Ce una por-
ción del pueblo. 
Mucho menos caben frares y ana-
temas, honrados y sentidos, pero 
crudos. 
Burócrata soy, de esos "que viven 
con las migajas que nos ¡irojan des-
de la mesa del festín los triunfado-
res." Pero no me siento más feliz, 
más a cubierto de estrecheces y mi-
serias, mejor protegido por gobernan-
tes y personajes, que el estilyulor que 
ahora reclama cuatro duros de jornal 
de día y ocho de noche, porque no le 
satisfacen los tres y los seis que ga-
na; los dos pesos y 33 centavos que 
el Estado me paga cada veinticuatro 
horas no traen a mi hogar más co-
modidades y recursos y placeres y 
satisfacciones quo los tres o cuatro 
duros que gana un albañil, que los 
seis o más que devenga un cuadrille-
ro en las fincas azucareras. 
Todos andamos mal, créalo el ar-
ticulista societario; ero todos por cul-
pa de la espantosa conflagración eu-
ropea. 
Y en estas horas de insegur|3ad y 
o c Querer fuerzas físicas, sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
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Lynch. Ríos presentaba con S 0 V 
en la cara anterior del tórav es 
ambas regiones glúteas, lesión»/ 611 
fueron calificadas de menos g?^0 
También resultó lesionado r S ' 
grave, con quemaduras en el antit 3 
zoderecho y reglón mentonianl h'; 
propia lado, José Jover. v S * 
Monserrate 27, que viajaba en p, ^ 
mión. C1 ĉ  
HURTO 
María Lui3a Palomino Pedroso ia 
vandera y vecina de Perseveran h 
numero 14, denunció ante la 5a 
tación de Policía que de la habitacifin 
que ocupa le han sustraído setoT, 
misas. ca" 
Ignora quien fuese el autor J 
hurto. , u,íl 
BILLETES A VEINTIOCHO CENTa 
VOS A" 
Emilio Flores Calderón, tabaque 
y vecino de Manrique 66. acusó a J» 
lio Morera García, de Flores 2 en el 
Cerro, de haber pretendido cobrarlo 
diez pedazos de billete para la Lote 
ría Nacional a razón de 28 centavos 
cada uno. 
INSULTOS 
Manuel Llano Gutiérrez, chauffeur 
y Vecino de Fundición número 9 acu-
só ante la segunda estación de' polt 
cía a Benjamín González Rodríguez 
de San Isidro 17, de haberlo insulta! 
do en Compostela y Paula. 
El doctor Barroso certificó en el 
primer centro de socorros que Gonzá-
lez estaba en ligero estado de em-
briaguez. Fué enviado al Vivac 
CASUAL 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por ei doctor Escanden, 
José Pérez Menéndez, vecino de la ca-
lle número 6, de una herida incisa 
en la mano derecha". 
Manifestó haberse lesionado ai co-
ger una botella rota en San Ignacio 
número 82. 
VEJACION 
Mercedes Martínez Asique, vecina 
de Desamparados 50, denunció ante 
la segunda estación juntamente con 
Hortensia Martínez Fernández, de 
Desamparados 20, que Federico Fer-
nández Menéndez, de San Salvador 8, 
las vejó. 
Fué enviado ai Vivac. 
RESISTENCIA Y ESCANDALO 
El vigilante número 252, M. Bení-
tez, acusó de resistencia y escándalo 
a Daniel Pesqueira Núñez, vecino de 
la Ciénaga; a José María Rivero ? 
Izquierdo, de Vives 125v y a Juan Pa-
gés Izquierdo, vecino de Castillo nú-
mero 41. 
Pagés faltó además al capitán de 
la segunda estación. 
Los tres fueron remitidos al Vi-
vac. 
Como consecuencjca del escándalo 
formado en ei café "El Balear", de 
Paula y Oficios, en que intervino el 
vigilante citado. Pagés sufrió contu-
siones diseminadas por el brazo y an-
tebrazo izquierdos, e hiperhemias 
traumáticas en la región pectoral iz-
quierda. 
ESCANDALO 
El viiglante número 1,087, P. Ma-
rrero, acusó de haber formado un 
escándalo en el domicilio de Rosario 
S. Rodríguez, Habana 234, a Valen-
tín Tió Oms, vecino de Máximo Gó-
mez 397. 
Ambos negaron. 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
Miguel Soto Durán, vecino de Ha-
bana 47 y Felipe Arozarena Reyes, 
cabo del tercio táctico de Matanzas 1 
vecino de Diez número 22, se acusa-
ron mutuamente de haberse amena-
zado con un revólver, a causa de una 
diferencia que el primero tuvo con 
Isolina Alvarez, de Picota 88, lugar 
en que se provocó el escándalo. So o 
'fué para el Vivac. 
ESTAPA 
Marcelino Díaz Sánchez, vecino oe 
Merced 57, acus óante la segunda es-
tación a Benjamín Gonfález Rodrí-
guez, carrero y vecino de San is'Q 
y Habana, de negarse a devolverle v> 
pesos que le había dado a guardar-
En la estación se le ocuparon a 
acusado los 18 pesos y fué remuia 
al Vivac. 
JUGANDO AL BERIQUk 
El sargento Díaz y e! vigilante 
G. Muñoz detuvieron en ̂  casa J 
cús María número 7 a Salvador Aie . 
griego y vecino del expresado ug ^ 
José Uresolá Levls, turco y ™cinü 
Paseo 3, en el Vedado, y Lfn .VLa 
ga y Marqués, de ierual nacionauu 
y vecino do Inquisidor 14. 
Los acusan de hallarse jugando c_ 
Interés a un juego que dijeron 
marse bezique. «noaas T 
Se ocupó cinco barajas francesas 
dos tabletas con fichas. .^^te 
Quedaron en libertad median 
fianza de cien nesos cada uno. 
Por el vigilante número ^ :{rt^t 
lar, fué acusado Víctor Ro^ ^ 
Alonso. depencTiente y v € C [ n 0 a l 
ralla 43, de haberse mofado ae 
Intervenir rn un choque. 
El acusado netró los cargos. 
CHOQUE t 
En Habana y Riela chocaron 
el carretón de cuatro ruedas 
1.128, conducido por ^"^qeco f 
Corrales, vecino de Arbol ^ Ve 
Benjumeda. y el tranvía 27b 0 ^ 
dado, que guiaba el motorlst ^ 
Antokio López Peñas, de Línea mero 109. .̂«-nTi avería3. Ambos vehículos sufrieron a 
REYERTA - A. 
Por el vigilante número ' ^ 
Suazo, fué detenido Lorenzo i ̂  ^ 
tinlani. vecino de T^j1^11^ con n» 
sorprendió tratando de peĝ  ^ 
palo a un Individuo que logro I( 
se. 10 que ocurrió rente a Ja ^ la-
cón el consiguiente escama 
gresó en-ei Vivac. 
M A N I F I E S T O S 
i/TSCEliANEA: 
Cuban Sugar Co.: X592 bultos ralles y 
Wtfará.guá Sugar Co.: 1 Idem bomba» y 
^mí^Bros: 5 Idem maquinaria. 
f pascual Baldwin: 7 Idem efectos de 
«"trnit̂ Trading Co.: 2 Idem hierro SLst india Olí Co.: 2860 atados cortes. Port Verdura: 168 pastas de millo. v ¿ecours: 75 Ocajas de papel Sv.nrv ciay: 169 atados cajas va«lae. S A Andrew: 50 cajas Idem. v AÍidújar: 98 carpetas. |:uj^rn Exprés: 5 bultos efectos de .̂«1 un perro. eS?. Hilado: 2 bultos maquinaria. ^Stany y Caray: 79 cajas Imple. «tns de agricultura, rentos uKobfns. 43 idem Idem. 
>.nrín García y Co.: 23 idem klem. 
^rlüza Barañano y Ca.: 12 idem Id. 
q López de la Torre: 29 bultos de ma-
aUlBarla. ^ ^ j ^ . i caja idem. v Atidns: 10 bultos idem. Veea Sugar: 3 Idem idem. í̂ rVo y Pagliry: 3 idem Idem, ^mlto Sugar: 15 Idem idem. Ortega Fernjndez: 150 tercerolas sebo. 
GACuartei: Maestre General del Ejército: 
7 ŷkM B̂ros: 26 toros: 154 bultos de 
latas. Blum. oí mulns; 2 mens; 14 va-R crias; 2 toros. c xV Bobaina: 12 muías; 1 potro; 25 pe-io vacas; 1 cria. rr j ' o. Hallrraes: 3 leones; 1 bulto de 
5.lforA' PUERTO PADRE: 
PAa¿parra Sugar Co.: 31 bultos de ma-
.^S^CABDENAS: k , 
Wpez y Estrada: 5 cajas carne de 
^néndez y AgulrregaTlria: 6 irlera Id. nbr?f?rtn y Arenal: 10 idem Idem. r*rrila y Ca.: 6 idem idem. Fanjul: 5 idem idem. V Hernández: 6 Idem idem. a.iárez t Ca.: 10 Idem idem. PARA âYbARIEN: p Masso: 5 bultos maquinaria. B. * Cantera y Ca.: 50 cajas carne puer-^ Msnulera y Co.: 10 idem idem. Sífniez y Co.: 30 Idem idem. pndríluez y Viña: 15 idem idem. |0dSafSach y Ca: 30 idem idem. 
^uáref^Dlíz: 300 sacos de harina. /o a • CIENFTJEGOS : PF Hernández: 2 cajas talabartería. a .T-: 500 sacos frijoles. PARA NUEVA GERONA: 
W. D. Middletou: 51 atados papel. 
MANIFIESTO 816.—Vapor americano maÍtÓTTE, capitán J. Phelan, proceden-te de Key West, consignado a R. L. Branner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 817.—Vapor americcano 
rnOSA capitán Richl, procedente de San 
F?aBcisco de California y Cienffuegos, con-
¡ipiado a A. J. Martínez. 
VIS?brinM de Quesada: 5000 sacos de 
«"T2 Crespo: 500 idem idem. W R G.: 125 cajas sardinas rompañía Mercantil: 6300 ídem Idem, ĵ Gallarreta y Ca.: 25 cajas conser-
VaR Torrefrrosa: 100 idem idem ; 200 idem sardinas: 200 idem frutas; 120 idem de A M Candis: 786 cajas de conserras. Martín̂  Lavín y Co : 110 Idem idem; V) idem sardinas; 100 Idem frutas. Pont Restoy y Co.: 842 Idem ídem; 75 ipenimbres; 856 Idem conservas. 1 Ĉ rbâ l y Caballin: 200 idem Idem THxidor y Cuadra: 500 sacos frijoles. A Bances: 200 cajas frutas. C¿8ta Barbeito y Co.: 50 cajas de sar-
dlwtckes y Co.: .50 idem 'dem. •M ü. • 100 idem idem. ^mández García y Co.: 50 Idem idem; 
^ t f í CoC0100dcaja"Osardinas: 466 Idem 
le/umbrLs; 450 idem sopas; 8838 idem de 
îSurireta y Viña: 50 idem sardinas; 
100mS ^om:r50 caja, sardinas; 120 
BaCMS N & i : 75 cajas conservas; 100 idem frutas; 500 sacos de arroz Pita Hermanos: 300 cajas frutas; 120 
8aAngeaieB£¿1Jrolef'220 cajas frutas. 
Meflndez y Rodríguez: 650 Ídem idenK 25 idem salsa; 80 Idem conservas; 392 idem legumbres. a1as 
BustlUo San Miguel y Co.. 5i& cajas 
frA?mour y Co.: 308 sacos frijoles; 126Ú 
^Cruz^Salaya: 1183 idem idem; 120 
S l ^ f 102 cajas frutas Llamas v Ruiz: 50 idem Idem. Morris v Co.: 500 idem ídem. Prida Pérez y Ca.: 500 sacos de arroz 
mTlntr Campos v Ca.: &50 idem idem. 
J M Béríte y Co.: 436 idem idemé 10 
Idem lecumbres. T N Allevn: 1500 idem fruas. Mufiiz v Ca.: 500 sacos de arroz. Rucesorls de P. M. Cestas: 200 idem id. A Ramos: 500 idem idem. Miranda y Gutiérrez: 19 cajas de frfu-
Ŝanteiro y Ca.: 500 Idem Idem. Q. Hing: 1000 sacos de arroz. Carbonell y Dnlmau: 677 ídem idem. Fernández Trápaga y Ca.: 399 Idem 
P. Sánchez: 67 ídem Idem. PARA MATANZAS: Cosió y Rossto: 50 cajas frutas. Casalins Maribona y Ca.: 63 idem id. PARA CARDENAS: Hernández v Ca.: 100 cajas frutas. S Echevarría v Ca.: 62 idem Idem. L. del Valle: 86 idem idem. López v Estrada: 413 idem idem. C. Fanjul: 50 Idem idem. PARA CAIBARIEN: B. Romañach y Ca.: 275 cajas pesca-do; 225 idem conservas. Maquiera v Ca.: 250 cajas frutas. PARA MANZANILLO: J. C. Vega: 75 cajas conservas. Vázquez y Ca.: 75 Idem idem. Valcárcel v Ca.: 75 idem idem. , J. G. Almirall Riva y Ca.: 50 ídem idem. Artina y Alivarez: 80 Idem idem; 150 Idem conservas. Tan Shonsr: 150 id̂ m idem. ( Gómez y Ca.: 225*» idem Idem; 150 idem frotas. 
A/N ¿JARCIO 
A e o i A R - iió 
PARA CIENFUEGOS: 
García y Menéndez' 75 cajas de frutas. J. Ferrer: 38 idem idem. Intriago y Pons: 38 idem idem. S. Miranda: 38 Idem idem. Mont y Ca.: 19 idem idem. J. Medina: 10 idem Idem. M. Vital: 19 idem Idem. A. G. Ramos: 19 idem idem. 
MANIFIESTO 818.—Ferry boat ameri-cano H. M. FLAGLER, capitán White, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. VIVERES: , „ , A Armand: 11929 kilos coles. J. Castellanos: 400 cajas huevos. Switff fCo.: 397 idem idem. MISCELANEA: E F. Heyman: 1280 railes; 632 barras. 
J. Fortún: 236 bultos efectos plotea-
dos. , ,, _ . ,. Lange y Ca.: 2 automóviles; 3 bultos accesorios Idem. 
A Albistur: 523 bultos tubos. 
J. M. Begueristaln: 13 bultos maqui-
naria. „ , . B. Morales de los Ríos: 2 automóvi-les: 1 bulto accesorios idem. Pons y Ca.: 4095 bultos tubos y ac-cesorios. .̂ ^ 
J Z. Horter: 57 bultos maauinana. 
CENTRALES: , , ^ Caccocum: 5 bultos maquinarla: de su viale anterior. MADERAS: P. Guesch: 5903 ptfezas do madera; 1555' piezas menos. Havana Tradlpm: 7514 Idem Idem. Campo de Madera Las Antillas: 4172 idem idem. PARA MATANZAS: Silveira Linares y Ca.: 250 sacos de maíz. MANIFIESTO 819.—Vapor cubano SAN-
TIAGO DE CUBA, capitán Domenech, pro-cedente de Puerto Rico y escalas, con-signado a Empresa Naviera de Cuba. DE PUERTO RICO: Suero y Ca.: 300 sacos de café. H. A. Damas: 25 idem idem. PARA SANTIAGO DE CUBA: Mufiiz Fernández y Ca.: 50 sacos de 
PARA CAIBARIEN: 
Rodríguez y Viña: 50 sacos de café. 
DE AGUADILLA: B.: 50 sacos café. J. T. C. : 13 idem idem. P. J. C : 25 idem idem. M. S. : 50 idem idem. Smith Salom y Ca.: 5 idem idem. González y Suárez: 200 Idem idem. Suero y Co.: 400 idem idem. PARA CIENFUEGOS: Mestre y Rodríguez: 5 sacos de café. Cardona v Ca.: 50 idem idem. PARA CAIBARIEN: Rodríguez y Viña: 301 sacos café. Urrutía y Ca.: 100 idem idem. E. Romañach: 50 idem idean. DE MAYAGUEZ: Quer y Ca.: 201 sacos de café. G.: 50 idem idem. F. T.: 100 idem idem. Suero Ca.: 508 Idem idem. Rodríguez y Hermanos: 1 caja Id. M. S. : 1 fardo idem Barraqué y Ca: 200 sacos Idem. P. Inclán y Ca.: 50 idem idem. Galbán Lobo y Ca.: 43 idem idem. E. M.: 100 sacos idem. Orive Hermanos: 1 bulto idem. PARA SANTIAGO DE CUBA: A. Veloso Castro: 20 barriles sebo. Rodríguez Hermanos: 1 saco café. F. M. Cid: 1 ca ja dulces. PARA CIENFUEGOS: S.: 83 sacos de café. Cardona y Ca.: 25 idem Idem. 
A. M. Estenza: 1 idem idem. A. G. Ramos: 30 idem idem. Intriago y Pons: 25 idem idem. F.: 112 Idem idem. PARA MANZANILLO: Artine y Alvarez: 50 sacos café. Vázquez y Ca.: 23 idem idem. D. F . : 1 idem idem. V. T.: 50 Idem Idem. PARA CAIBARIEN: Martínez y Ca.: 50 sacos de café Fernández y Ca.: 1 idem idem. A. G. : 20 idem idem. PARA CARDENAS: Madera y Vllasuso: 1 idem Idem. PARA MATANZAS: 
F. Díaz y Ca.: 25 sacos de café. 
DE PONCB: H. B. y Ca.: 100 sacos café;; F. D.: 50 idem idem; B. y Ca.: 50 Idem Idem; M. Nazábal: 50 idem idem; M. Llopart: 14 Idem Idem; Crusellas y Ca..: 74 bultos de sebo. Suero y Ca.: 950 sacos de café; S. P.: 122 idem idem. R. C. : 1 Idem Idem; J. G.: 1 Idem id. • V. HUI: 1 idem idem. M, Suárez: 10 idem idem. J. Barbará: 24 idem idem. G. : 133 idem idem. J. B.: 1 idem idem. 
PARA MATANZAS: Sobrinos de Bea y Co.: 173 sacos de café. A. Amezaga: 50 idem idem. J. Pérez Blanco: 50 idem idem. PARA SANTIAGO DE CUBA: J. Martí: 1 caja café PARA MANZANILLO: Artine y Alvarez: 25 sacos de café. R. G. C.: 25 idem Idem. I. S. Hermanos: 25 Idem idem. J. G.: 1 idem idem. V. T.: 50 Idem idem. PARA CARDENAS: Mestres y Rodríguez: '10 sacos de café 
> \ m i o 
•ARTISTICAS, 
fnmiíMiiífa 
EL AUITQMOVIL DODGE BROTHERS 
D e s e m p e ñ a b i e n s u p a p e ! e n e l p a s e o , a l p r o p i o t i e m p o q u e e s 
i é i m a 8 f m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o e s e l c a r r o J d e a l W 
¡ n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s ^ 
^ v e : N o a ^ a v e: r l o * a 
! : P R ' A T D O - . 4 3 B R O U W E R Y C o . T E L . A { f §gg 
PARA SUGUA: Suárez y Díaz: 50 sacos de café. Portú Hermanos: 25 idem idem. M. R. C.: 25 idem idem. N. A.: 1 idem Idem. 
IMPORTACION RESUMEN general de víveres llegados a este puerto por los vapores americanos H. M FLAGLER, CHALMETTE y Cü-OSA, procedente de Key West, New Ür-leans y San Francisco de California y por el vapor cubano SANTIAGO DE CUBA, procedente de Puerto Rico y es-
DB PUERTO RICO Café: 4040 sacos. DE LOS ESTADOS UNIDOS Arroz: 18.890 sacos. Avena: 2115 sacos. Afrecho: 215 sacos. Coles: 30 huacales y 11489 kilos a gra-nel. Carne: 297 bultos. Cebollas: 300 huacales. Camraones secos y en conserva: 173 bultos. Conservas: 2196 cajas. Frutas y legumbres en conserva: 21.791 cajas. Frijoles: 1275 sacos. Garbanzos: 3431 sacos. Htuevos: 797 cajas Harina: 3283 sacos. Jamones: 100 tercerolas. Maíz: 713 sacos. Melocotones: y pescado 1100 cajas. Manzanas: 40 barriles. Manzanas y Peras : 70 bultos. Puerco Salado: 258 bultos. Quesos: 5 cajas. Sal: 1000 sacos. Salchlhas : 625 cajas. Salsa : 25 idem. Sopas: 450 cajas. Sardinas: 825 Idem. 
MANIFIESTO 815.— Vapor americano CHALMETTE, capitán Prostetr, proceden-te de New Orleans, consignado a A. B. Woodell. VIVERSES Y FORRAJE: Santamaría Saenz y Ca.: 1287 ascos de garbanzos. Menocal Baez y González: 230 sacos de avena. Beis y Ca.: 250 Idem idem. Benjamín Fernández: 250 idem idem Señera : 2153 sacos de Garbanzos. Kent y Kingabury: 1300 sacos de avena-256 idem Maiz (100 sacos de Maíz no em-barcados.) 100 Idem afracha 30 fardos Musgo. 15 Muías 2 potros. 
Barraqué Naelá y Ca 50 cajas carne 
^ C T u t i e r ; ^ . ^ ^ e u i Idem 5 
teTrsXzflymCae:8-5 Idem Idem 583 sacos 
^Cllverkontaner y Ca. 200 Idem Idem. 
Bauet y Ca:. 1000 ™cos de sal Barseló Campa y Ca.: W>7 sacos de m 
j0lASRarroa- 346 idem idem arroz Gena"r0Go¿ález: 250 Idem Maíz. 
. ^ S S ^ o b Idem ave-
na 13 idem M¿lz 10 ^ ros de P?PBel»8 *lĉ ; Jas efectos de escritorios ¿o0 tajas sâ cm chas 397 bultos carne 90 tajas iatm puerco 16 cajas menos. huacales cebo-Fritoto yBacarlsse: oOO huacales ceno 
"Martínez Lavin y ^ ^ 1 ^ ^ 
COtJ0nGal̂  y^Ca'^S idem Idem 100 cajas 
CaM Pardo y Ca.: 50 idem Idem 20 Idem 
^TelxWory'Tuadra: 20 barriles camaro-
Hlng Ca.: 3 Idem Idem W B Fair: 290 ̂ jas salchichas. Zabaleta y Ca.: 50 Idem Idem 5 tercero-las Jamones. P Pita : 5 Idem idem. A Barros: 6 Idem Idem. Echevarrl y Hnos 5 êm idem 
Carbonelly Balmau: 5. l ^ ^ " 1 
H Astorqul y Ca.: 5 idem Idem 
Llamas y Rulz 5 idem idem 
Tawler Sánchez y Ca : 5 ^^f^U 
Alonso Menéndez y Ca. 8 Idem mem. Santelro y Ca. 6 idem idem. Ven Saucheon 4 idem.idem. Prada Pírez y Ca. .5 ídem Idem 
A Ramos 6 Idem Idem, 1 cajas, carne 
" V o S z y Sujrez: idem idem, 5 Idem 
terirazaaUlrridem idem, 8 cajas carne 
^A ôur'y Co.: 14 cajas carne de puerco, 2 ídem drogas, 2 Idem efectos de escrito-rios. 36 idem salchichas. T,„erso 
Morris y Co.: 5 cajas carne de puerso, 
5 idem quesos. , «_» j. 
V Faez: 30 huacales coles, 6o0 bultos 
frutas y legumbres. Rotulado : 40 barriles manzanas. M Garda: 70 bultos Idem y peras. A . Rossltoh: 500 idem frutas. L B de Luna: 33 Idem Idem y legumbres M Machado : 17 idem Idem. MISCELAEA: ._ 
Cuban Sugar y Co.: 1392 bultos ralles 
y barras. , , 
Baragua Sugar y Co.: 1 idem bombas y 
accesorios. , , 
Bilis Bros: 5 idem maquinarla. 
ff Pascual Baldwin: 7 Idem efectos de 
escritorios. ,, . , 
United Trading y Co. : 2 idem hierro 
West Idlan olí Refg y Ca.: 2880 atados 
M Porto Verdoura: 160 pacas de millo Leccurs : 750 cajas de papel. eHnry Clay Besk y Ca.: 109 atados ca-jas vacias. R A Me Andrew: 50 cajas idem F Andujar; 98 carpetas Seuthera Express y Ca.: 5 bultos efec-tos de express Iperro Retulade: 2 bultos maquinaria. Canpostany y Garay: 72 cajas imple-mentos de' agricultura. F G Robins y Ca.: 23 idem idem Garin García v Ca.: 43 idem Idem Gerestiza Barañano y Ca.: 23 idem Idem G López de la torre: 29 bultos maqui-naria. 
Carnet Gacetillero. 
Mañana; Santos Marcelo, Saturnino, Claudio Lupercio, Cenobio, Cenobia y Lu-cano. mrs., y Seraplón, Germán y Gerar-do obs.—El Circular en Belén. Hoy. Santos Jacinto, Quinto, Luciano, Zenobio, Maximiliano y Eusebia, mrs., Valentín, conf., Narciso y Juan, obs. Donato y Teodoro. 
Efemérides. 1836. Trasládase, a 
Madrid la Universidad de Alcalá de 
Henares. De esa Universidad de la 
Villa y Corte, hay un aprovectiado 
discípulo en La Vajilla (ciento ca-
torce de Galiano), quien seguramen-
te no es ajeno a ia adquisición de 
tantas preciosidades como tiene siem-
pre esa casa, en porcelana y cristal, 
plata rellena, biscuit, mayólica, etc. 
Y otro discípulo, no menos aprove-
chado, en La Filosofía, que intervie-
ne en la administración de esa gran 
tienda de ropa. i 
Horóscopo. Dada la posición de lai 
luna respecto del sol, la del sol res-
pecto de la luna y las de la luna y. 
ei sol entre sí, dentro del arquitrabê  
los nacidos hoy se distinguen por su 
numen artístico y su andares salero-
sos. De aquí que duerman en regia 
cama de bronce, elegida entre las 
que, con legítimo orgullo, exhiben 
Vidal y Blanco en Galiano noventl-
clnco. Que frecuenten La Estrella dé 
Italia, para encargar los caprichos 
de arte, las joyas de moda, loa deli-' 
cados obsequios, en esos famosos ta-
lleres dei cuarentiséls de Compostela.: 
Y que, para conservar la gracia de: 
sus andares, no usen otro calzado qner 
el Kimbo, adquirido en La Bomba,' 
de la de Gómez Manzana. 
Pubillones. ¡Qué exltazo! Si esto:' 
genio del arte ecuestre, que se llama.;. 
Pubillones, no tuviera la admiración i 
y el cariño de Cuba, habría que tri-i 
butárselos hoy, por hacer las delicias 
de grandes y pequeños con espectácu-'j 
lo tan brillante como el que ofrecê ; 
Que al éxito contribuye e] Vino' 
Adrolt Imbert, el gran tónico y vigo-; 
rizante, dando esa fuerza, y esa gra-'1 
cía, y esa alegría a los artistas d^ 
tan valiosa troupe, es evidente. 
..Nuestro concurso. Nada menos quo 
352 ejemplares y medio llevamos re-1 
cibidos para el concurso de Narices 
Despampanantes. Entre las "contes-
tas", hay muchas que "se las traen" 
y que iremos publicando. Ahí van 
esas dos como muestra. 
"Envío a usted esa copia, porquo 
no me atrevo a mandarle el original, 
ni aun certificado. Como requisito, 
diré a usted que las revistas de mo-
das para mis hijas y los libros de en-
señanza para mis hijos, los compra 
siempre en la librería Cervantes*. 
(Galiano y Neptuno)." 
"Mis narices son sagradas, y n» 
quiero que me las chotee nadie, se-í 
ñor Zaus. Por lo demás, en casa no! 
hay más piano que el Melodigrand,, 
comprado a Anselmo López, ni más 
música que la de esa casa del ciento 
veintisiete de Obispo, la más acredi-i 
tada de Cuba; ni se Juega a la lotería!( 
si no es comprando el billete a Laj 
Moda, en gan Rafael y Galiano. Abnr.", 
—ZAUS. 
FALTAS '\ 
En la tercera estación fué acusado 
por el vigilante 717, B. Bordny, Cris-; 
tina Servá García, mejicana y vecina 
de Crespo 86, de habrle faltado "dán-i 
dele con la puerta en las narices'V 
cuando fué a citarla para la estación, i 
ai objeto de contestar a los cargos 
que le hacía un chauffeur por falta 
dego. ii 
OTRO ESCANDALO 
Florencio Pozo Casafias, vecino dé' 
de Concordia, 121, fué detenido por; 
el vigilante número 929, M. Laguar-
dia. 
Lo acusa de haber formado utt 
fuerte escándalo en Animas y Labra.;; 
Reconocido en el primer centro de 
socorros, resultó haber ingerido be-' 
fcidas alcohólicas. 
Ingresó en el Vivac. 
FALTAS 1 
El vigilante número 1,157, S. Gen-*, 
zález, acusó ante la tercera estación 
a Miguel Barinaga Fernández, chau-
ffeur dei auto de alquiler, de lujo* 
número 2,514, de haberle faltado al 
respeto ai dejarlo incurso en multa 
por una infracción. ( 
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L a Primera Dama de la República 
y La Cruz; Roja Cubana 
' Es sabida la noticia. 
Apareció en las Habaneras del sá-
bado escrita precipitadamente toda 
vez que por lo que tardé en adquirir-
la no hubiera podido extenderme en 
una línea más. 
Mañanita Seva de Menocal, la ilus-
tre esposa del señor Presidente de la 
República, se encuentra padeciendo 
desde las últimos días de la anterioi 
semana de molesto mal. 
Obligada por éste se mantiene re-
cluida en sus habitaciones de El Chico 
para seguir el plan facultativo que le 
ha sido impuesto. 
Plan que le exige, como condición 
rigurosa, un reposo absoluto. 
Nada podría contrariar más a la 
caritativa, a la bondadosa señora, en 
los momentos en que viene dedican-
do una atención constante a la obra 
que dejará consagrado gloriosamente 
su nombre desde la presidencia de la 
Cruz Roja Cubana. 
Su entusiasmo y sus esfuerzos por 
la magna empresa acometida tienen 
que ceder al imperioso mandato en 
favor de su salud* 
Es forzosa la tregua. 
Ella detiene, aunque solo momen-
táneamente, la hermosa actuación de 
la señora de Menocal en el proyecto 
de dotar la Cruz Roja de un hospi-
tal a la nación francesa. 
La suscripción pública, iniciada al 
objeto, asciende a la fecha a una can-
tidad apetecible. 
Entre las cantidades aportadas úl-
timamente al fondo de la patriótica 
colecta está un check por valor de 
diez mil pesos con que se" suscribe, 
en particular, el opulento caballero 
H. Upmann. 
Rasgo generoso que por la signifi-
cación del donante lo enaltece sobre-
manera. 
Sábese de otras ofertas más. 
Aceptada había sido entre ellas la 
de una función en Payret, por la Com-
pañía de la Iris, cuyos productos des-
tinarían íntegramente a dicha suscrip-
ción los populares empresarios cuba-
nos Santos y Artigas. 
Había prometido la señora Maria-
nita Seva de Menocal, aun quebran-
tando su prolongado retraimiento, 
asistir al espectáculo. 
No realizándose ya esto, por la en-
fermedad de la Presidenta de la Cruz 
Roja, tendrá que sufrir la benéfica 
fiesta teatral un necesario aplaza-
miento. 
El mal, al fin, no es de cuidado. 
Y el sentimiento con que hoy anun-
cia el cronista el estado de la Prime-
ra Dama de la República se trocará 
en regocijo inmenso cuando le sea 
permitido, ojalá en el más breve plazo, 
dar la noticia de su restablecimiento. 
Son por ello mis votos. 
Como lo son también por parte de 
una sociedad que tan orgullosa se 
siente de la dama que la honra con 
su nombre, con sus prestigios y con 
sus acciones. 
A M P A R O 
es la damita que celebra M A Ñ A N A sus natales. 
Si piensa usted obsequiarla, hágalo con D U L C E S y H E -
L A D O S . ¡El regalo más en boga. 
La Fior í ú m , Gal íano y S. J o s é . Te!. A - 4 2 8 4 
Ya están a la venta los riquísimos P A N E L L E T S y H U E -
SOS D E S A N T O que confeccionamos especialmente para 
estos días. 
A u g u r i o o p t i m i s t a 
Usted, señora, no podría imaginarse 
todo lo que 
T E l T E n c a n t o 
va a ofrecer a "su clientela" en la tem-
porada invernal qus ya empieza... 
¡ R e b a s a l o s I í n ) i t e s d e 
l o s o n a d o p o r n o s o t r o s ! 
• 
Y a v e r á u s t e d > y a v e r á 
u s t e d . . . 
c 7886 lt-29 ld-30 
EN LA TROPICAL 
Cuando llegamos a la Tropical, 
un hermoso espectáculo, se presen-
tó a nuestra vista. Una concurren-
cia enorme se agrupaba bajo las ra-
mas del bondadoso "Abuelo". 
La entusiasta colonia villalbosa, 
celebraba una espléndida jira, y fera 
de rigor que nadie faltase. 
Los hijos de la pintoresca comar-
ca, una de las más encantadoras de 
Galicia, se reunieron fraternalmen-
te, para rememorar en medio de la 
más franca alegría, los recuerdos 
de la niñez, avalorados por la dis-
tancia, el amor y el cariño. 
A las doce, más de trescientos cln 
cuenta comensales tomaron asiento 
para hacer los honores al siguiente 
almuerzo: 
ENTREMES 
Jamón de San Simón. 
Salchichón de Santaballa. 
Mortadella de San Lorenzo. 
Aceitunas de Lanzós. 
Pepinos de Goiriz. 
Rábanos de Sancobad. 
ENTRADA 
Arroz con pollo a la criolla. 
Lomo de puerco de Mourence con 
patacas de Louzada. 
Ensalada mixta de Samarugo. 
POSTRES 
Frutas variadas do'Blas da Raña. 
Vino gallego do'Espito. 
Pan do Tahona de Villaba. 
Sidra del "Gaitero". 
Laguer Tropical, tabacos Villamll, 
café de Pornos. 
Para dar uan idea de ésta sober-
bia fiesta, vayan unos cuantos nom-
bres de suyo elocuentes de las se-
ñoras y señoritas que anotamos en 
nuestro carnet. 
Aurelia Bello, de Rouco, la distin-
guida esposa del señor Presidente, y 
su encantadora hija; Florentina Du-
rán de González, María Pita de Ca-
rreras, Manuela Carreiras de Bal-
seiro, María Pérez, Plácida Rodrí-
guez de Peña, Mercedes Cruz de 
Caño, Asunción Grafla, Josefa Ripo-
bo de Cuba, María Boizán, Carmen 
Lecouna, Vicenta Otero, Carmen Ci-
llero, María Novo de Nodar, Filome-
na Carballeira de Cancelo, Eustasia 
Díaz de Wosn, Esperanza Castillo 
de Cabrera, María Peñalver de Paz, 
Mercedes Gómez de Hernández, Emi 
que aquí recurren a ella en sus no-
cesldadea como en las grandes crisis 
de la región, cuando alguna calami-
dad pública llevar ei dolor a los com-
poblanos, que allá en ei querido te-
rruño, luchan denodadamente ago-
biados por el cruel destino. 
El 21 del corriente fueron electos pa 
ra regir la Sociedad, los señores si-
guientes: 
Jesús Rouco González, Presidente. 
Vicepresidente, Ignacio Prieto Ló-
pez. 
Secretario: salvador villariño Ma-
seda. 
Vicesecretario, José González Freiré. 
Tesorero: jesús González Paz. 
Vlcetesorero: Vicente Grafía castro. 
Vocales: Ramón Eymil Ladra; Cons 
tantino López Vázquez; Florentino D. 
Rodríguez; José Castro Lozano; Calix-
to Chao González; Leandro Blanco Fer 
nández; José Paz Bello; Manuel Ca-
zón Durán, José Fernández Nieto, Ra-
món González Rouco. 
Suplentes: Graciano Castro Lozano, 
David González Sáez, Vicente García 
Penabad, Victorino Pernas Pérez, Ma 
nuel Lamas Pernas. 
Secundó admirablemente a la Direc-
tiva la Comisión de Propaganda, com. 
puesta de los sefíores siguientes; 
Presidente, Ramón Eymil. 
Vicepresidente, José Castro Lozano. 
Secretario, Rosendo de Bernardo. 
Vicesecretario, Manuel Corral. 
Vocales; Manuel Díaz; Graciano Cas 
tro; David González; Antonio Paz Pe-
fia; Vicente García Penabad; Francis-
co Fernández; Ramón Rey; José Cu-
rras; Francisco Fernández; Teófilo 
Tarrandecochea; Victoriano Pernas; 
Rafael Lozano; Eduardo González; 
Juan Celeiro; Manuel Bermúdez Nie-
to; José Fernández; Lorenzo Duráh; 
Inocencio Sonto; Manuel López Gato. 
A todos nuestra felicitación. 
La tarde transcurrió deliciosa. La 
orquesta del maestro Enrique Peña, 
colmó los anhelos de la juventud, eje-
cutando el programa anunciado. 
Con ella alternó la gaita. Nada fal-
tó. Así lo reconoce y de ello da fe, 
DON FERNANDO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a b a i l a r 
Los que padecen de reuma, no bailan. Dios los Ubre, porque los agudos dolo-res de) reuma, les ointan los deseos, les bacen imposible, disfrutar del Intenso go-ce del baile. Para que el reumático pue-da bailar y gozar cuanto quiera en dlver-
Pañuelos de Hilo 
COLECCION VARIADISIMA 
CON DOBLADILLO DE OJO 
Usos a $1.20 y $1.50 
La cajita de media docena. 
BORDADOS 
A $1.75; $2; $2.25 a $5.75 
La cajita de media docena. 
CON INICIAL 
A $1; $1.50 y $1.80 
La cajita de media docena. 
CON DOBLADILLO DE COLOR 
Muy firme a $2,00 
La media docena. 
CON DOBLADILLO NEGRO 
A $1.50 
La media docena. 
CALIDADES SUPERIORES 
A $1.30; $1.50 y $3.25 
Cada Uno. 
PARA kEGALOS 
Por su calidad y presentación, 
muchos modelos se prestan pa-
ra hacer regalitos. 
PARA CABALLEROS 
Tenemos gran variedad, blan-
cos y con dobladillo de color, 
en calidades, medianas y de las 
más finas. 
Maison de Blanc 
Obispo, 99 . Te¡. A-3238 
sloues, ha de tomar Autlrreumdtlco del Kussell Hurst de Filadelflu, que cura el reuma. 
T E A T R O S 
NACIONAL 
La Compañía ecuestre y de varie-
dades que dirige el popular empresa-
rio Antonio V. Pubillones, dará hoy 
una variada función con arreglo al 
siguiente programa: 
'Trío Me Donald ciclistas. 
Los perros suisos do Merian, co-
mediantes y militares. 
Los Leffel, barrlstas. 
Richard and Julio SanfElia, dan-
zarines de bailes modernistas. 
Míes Stickney y Miss Meers, ecu-
yeres. 
Melrose, ecuestre. 
Roberti y sus ponies amaestrados 
Luccy, profesor de monos, osos y 
muías. 
Mefistófeles, acto emocionante de 
equilibrio. 
Los clowns Pito y Tití. 
Mr. Robert Stickney, director 
ecuestre. 
* * * 
PAYRET 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta en tres actos del maestro 
Berté, "La Criolla." 
CAMPOAMOB * * * 
Hoy se estrena la interesante serie 
"El fantasma gris", del repertorio de 
La Universal, 
Se proyectarán loseplsodíos prime-
ro y segundo, titulados "El misteri") 
del Banco" y "El mensaje misterio-
so", en las tandas de las cuatro y 
cuarto y de las ocho y media. 
A las cinco y cuarto y nueve y. me-
dia, tandas aristocráticas, va el estre-
no de "El mi&terio del cuarto doble", 
perteneciente a la acreditada marca 
Pluma Roja. 
Y en tandas corrientes se estrena-
rán las interesantes cintas "La viole-
ta del valle", "Rosa de Mayo", "No-
vela inverosímil", "El lío imposible", 
"Revista universal nüraero 15" y 
otras. 
* 'ú •& 
MARTI 
Hoy, lunes, en segunda tanda, ten-
drá lugar el estreno de la zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros, originai 
de don Carlos Arniches, con música 
de los maestros Quinito Valverde y 
José Serrano, titulada "Las estre-
llas." 
En primera tanda "La costa azul" 
gran éxito del popular Casimiro Or-
tas; y en teréera "El club de las sol-
teras." 
ALHAaTBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes tandas: 
En primera, ei saínete lírico "Pa-
palto " 
En segunda, "Después de las do-
ce." 
En tercera, "La cortesana." 
lia G. de García, Concepción Fernán 
dez de González, Carmen Lastra de 
Bernardo, María de Castro, Inés Sa-
lomé, Eloísa Gutiérrez de González, 
Consuelo Prieto de Villanueva, Ma-
ría López de López, María del Pino, 
Rosa Bárbara de Collado, Florenti-
na Jiménez de Díaz, Filomena Pérez 
de Díaz, Isabel T. de Tellera, Con-
suelo López de Prieto, Josefa Díaz de 
Pardo, Benita Fernández de Gato, 
Regla López de Teixidor, Pilar Es-
pín de López, Rafaela Navarro, El-
vira Ahedo de Gutiérrez, Blanca So-
to de López. 
Señoritas Filomena Díaz, Pilar 
Rodríguez, Nemesia Suáreẑ  Jullí* 
Torres, Modesta Nieto, Dolores Mar-
tínez, Carmen Cabarcos, Donila Váz 
quez, María Verdes, Dolores Casáis, 
Julia Casáis, Nemesia García, Ange-
lina Pérez, Micasia Rey, 'Antonio Ro-
mero, Manuela Rey, Amparo Gonzá-
lez, María Otero, Rosario de la Fuen 
te, Esperanza Vázquez, Celia Gar-
cía, Encarnación García, Manuela 
Anido, Josefina Fuentes, Josefa Vi-
llares, Carmen Lámala, Irene de 
Bernardo, Josefa Trastoy, Clara Igle 
slas, Consuelo López, Elisa Lecuo-
na, Vicenta Fragüela, Marcelina Cao, 
Virginia Figueroa, María González, 
Pilar Vázquez. 
Niña Balbina Cancelo, señorita 
Francisca Ansedo, Carmen Serra, ni 
fia Elena Candán, señorita Victoria 
Alvarez, Margarita Gómez, María 1 
García, Carmen García, Dolores Vi-
llanueva, Josefa Castro, María Ló-
pez, Justa Pérez, niña Ranchita Be-
llo, señorita Pilar Castafielra, Ama-
dora Arlas, María Vicín, Josefa Díaz, 
niña Dolores González, Virtudes Gon 
zález, Josefina González. 
Señoritas: Cándida Fernández; Jo-
sefa Aseñaga; Aurora Zardaln; Ampa-
ro Alvarez; Josefa paz Bello; Merce-
des López; Irene Ladra; Elena Gar-
cía; Rosarlo Martínez; Sauria Mura-
das; María Fernández; Dolores Villa-
nueva; Juanita Villanueva; Genoveva 
Careriras; Margarita Verdes: Aurelia 
Vázquez; Amella de la Vega; Isollna 
González; Sara Martínez; Manuela 
Anido; Serafina Fuentes; Dulce Ma-
ría Valdés; Rosarlo Alvarez; Hermi-
nia Díaz; Elena Peddarrez; Estrella 
Pedarrez; Iluminada Carreras; María 
Carreras; Juanita de Berr.ardo; Do-
lores Guntín; María Bû no; Estrella 
Marrero. 
Además del recreo para sus asocia-
dos, la Sociedad Unión Víllalbesa, 
cuenta en su haber, numerosas obras 
de caridad, tanto en los conterráneos 
A/^LJrsiOlO D E 
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E l m e j o r r e g a l o p a r a e l h i j o a p l i c a d o 
y b u e n o e n e l d í a d e s u s a n t o » 
LO MISMO SIRVE PARA UN NIÑO DE 4. QUE ÓE 14 ANOS, PORQUE SU ASIENTO Y PEDALES SON AJUSTABLES AL LARGÓ DE LAS PIERNAS. 
EQUIPO: Alumbrado de luz eléctrica, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo, tarjeta para el 
número que exije el municipio, freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero color 
marrón. El acabado del mecanismo es de esmalte negro o nikelado. 
GOBIERNO. TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION ES POR CADENA. 
HAY OTROS MODELOS DE MENOS LUJO _a_ E L V E L O - K I N G (REY DE LA VELOCIDAD) 
Y. GRAN VARIEDAD DE PRECIOS LO IMPORTA UNICAMENTE 
oníspo ss LA SECCION X"!?k™ 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá 
graciosa comedia en J,11 «̂ ena u 
señor cura." UOs actos ..i* 
En estudio, "Inc6gnIta 
* * * 
LARA 
Para esta noche sa o»,, 
pléndido programa. Un 6(( 
En primera tanda "o, "Flva^r6^ f11 ^ÚndaTeilCla"-a la heroína", ,1. , ^ cuar. ' 
Film; en torcera, "La ^ a H i J ^ 
dor", de la marca , s ^ T a ^ ^ ? S 
FAUSTO 
Películas cCmicas "531 „, 
estreno de "Los bandidos f0̂ " y 
meros." • us 108 / 
MAXIM ^ 
Programa de la fuñóla ^ 
che. lunes de gala: n ̂  e*ta ^ 
En primera tanda, "pi 
Jenny"; en segunda, "eT /03al <ie 
miento del profesor Leor"- esc,1brU 
cera, estreno de la interê L611 
"Dama de corazón", por f^^f cinta 
actriz Mme. Hesperia. Celebrada 
PPADO * * * 
En primera tanda, "Lla^a 
ñas"; en segunda, "La menHro-. 
tercera, "Fascinación." ^ «tt 
FORNOS 
"Nib la salvaje" en primera . ' 
en la segunda, "Camino ñt ^ 
ción." üe Perdí. 
NIZA 
En primera y tercera tandas Ü 
secreto del submarino"; en *t ' } X 
"La huella blanca" y <<un 8̂un,1a, 
rriblo." 7 ün Caso te. 
NUEVA INGLATERRA 
La función de esta noche constí» ¿ 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Exhibí 
ción de las mejores películas que « 









Todo a precios reducidos. 
Visite nuestra casa y se con-
vencerá. 
Cecina y Fernández 
G a i i a n o , 71 
1 9 1 8 
Almanaque Balli-Bailliero, o sea pe-
queña enciclopedia popular de la vi-
da práctica, para el año 1918, 1 tomo 
lujosamente encuadernado. . . .$0.80 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
De esta importante obra, está pró-
ximo a terminarse el cuarto y últi-
mo tomo, perteneciente a Europa. Ad-
quiérala al contado, o pagando tres 
pesos cada mes, en la Librería de Jo-
sé Albela, Belascoaín y San Rafael. 




La casa «Anticua de Yaldepares 
acaba de recibir un extenso snrtldo 
de Libros de Misa, de piel, nácar y 
pasta blanca, propios para regalos. 
La «Antigna de Taldepares* es i» 
casa que mejor surtido tiene de Imá-
genes y Libros de Texto para las h%-
cuelas. 
LLOIIEDO Y CO. MURALLA F 24. 
TELEFONO A.8354. APARTADO SI* 
PEDA CATALOGOS „ 
26373 
31 0 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre ¡fl 
yas y valores. 
" L a R e g e n t e 
KEPTimO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376» 
R e g a l o s q u e g u s t a n ^ 
Son todos los que se comnrnn en Vene-cla porque es la «¡isu de los regalos, que llttportu oxclusivaineute artículos de todas clases para hacer obsequios a todo el immdo. Desde la joven mAs aristocrática, más exigente y más ñoña, hasta el más des-preocupado-de lo shombres, para todos los COtnprendidos en el ciclo, hay regalos en Venecia, casa especial para regalos, sl-tuadíi ''n ObÍBf.o '.»>, la gran avenirla de las tiendas elegantes. Venacia ofteee articulo» do plata pora tocador, que son preciosidades v toda la gama do lo que constituyen refinamientos, coquetería, notas de buen gusto, exqui-siteces, están en sus vitrinas que fie re-nuevan constantemente, porque la deman-da es mucha y las creaciones corren pa-íejns con ella. \ Una visita a Venecln. Obispo 90 en vísperas de hacer un yegalo es muy pro-vechosa, porque si no se sabe qué rega-lar la vista do tantas cosas sugiere la Idea y se convence de qne se pueden hacer buenos regalos, gastando poco diuero si 8e va a Venecia. 
JCONOCE USTED LAS FRUTERIAS 
" O R I E N T E * ' ? 
San Rafael y Consulado, Zulneta y 
San José. 
Tenemos ia mejor fruta; visítenos 
y se convencerá. 
T E L E F O N O A-9996 
t b l e í a . v m á 
m 
L U N E S , 29 , E N E L 
S e n s a c i o n a l d r a m a p o l i c i a c o , e n 7 a c t o s , 2 5 0 0 m e t r o s . - l n t e r p r e t ^ y 
p o r l o s c o l o s o s d e l a e s c e n a m u d a E m i l i o G h i o n e , A l b e r t o ^ 0 
D i a n a d ' A m o r e . 
M a r c a T i b e r F i l m d e R o m a . A d o l f o R o c a . - S a n M i g u e l 7 6 . - H a b a ^ . 
A S O LXXX» D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1 9 1 / 
f a U e g ó K F N D O L A K 
N O D R I Z A U n i c o s u s t i t v i t o c i e n t í f i c o d e l a 
l a c t a n c i a m a t e r n a . 
p T l F l C I A L V e n t a e n X o d a s l a s B o t i c a s 
D e l d i a 
,jna boda esta noche. . 
Sébrase en la iglesia parroquial 
,j Vedado, según atenta invitación 
ecibo. la de la señorita Emilia 
qUei -ma V el señor Gregorio Villa y 
Olive1"- , Hora: las nueve. 
* proposito. 
F el capítulo de las bodas de No-
• bre dejé de incluir inadvertida-
vie!nte ¿fas pasados, una de las más 
'•en 'ticas y nías interesantes de las 
s^estia concertadas en la sociedad 
^ l a ^ Eula^a Juncadella, la be-
llísima señorita, y el distinguido jo-
L Raúl Valdés Fauly. 
Se celebrará el nueve. 
De amor. 
£1 último compromiso. 
Para el joven Oscar Riverín, ofi-
cial de la Marina de Guerra Cuba-
a, ha «ido pedida la mano de la 
graciosa señorita Graziella del Ba-
^Petición formulada, en nombre del 




Los de la señora de Valdivia y 
su hija, la adorable Conchita, se trans-
fieren hasta Diciembre. 
Quedan en suspenso hasta entonces 
las deliciosas reuniones de los lunes 
en aquel pisito de Virtudes y Zulue-
ta que es residencia del muy querido 
Conde Kostía y su distinguida familia. 
Traslado a sus amistades. 
Charles Zaldo Lámar. 
El distinguido joven acaba de ser 
nombrado, por decreto presidencial, 
attache a la Legación de Cuba en 
Washington. 
Mi felicitación. 
Y un saludo final. 
Es para los distinguidos esposos 
Juan A. Lüteras y Hemelina López 
Muñoz, que ya, a estas horas, nave-
gan con rumbo a Nueva York. 
Van en viaje de recreo. 
Enrique FONTANILLS 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SEÑO-
R A S , 
V A N I T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, T 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
" L A F L O R D E X I B E S , , 
I M P O R T A d i r e c t a m e n t e e l M E J O R C A F E 
y por eso, los que saben saborear é l d i -
v ino n é c t a r , no toman m á s c a f é que el de 
" L A F L O R D E T I B E S ' 
Reina, 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
EL COBREO D E MEJICO 
El vapor correo americano "Monte-
rrey" de la Ward Line, que viene de 
Tamplco, Veracruz y Progreso con 
carga y pasaje, se espera mañana en 
la Habana. 
E l "Esperanza", que viene de Nueva 
York y Nassau para seguir a los mis-
mos puertos mejicanos mencionados, 
se espera también mañana, según 
informes de la casa consignataria. 
E L P A I L E B O T «WILLIAM TAYLOK» 
n Esta mañana fué despachado el 
pailebot americanü "William Taylor" 
que llegó anoche según anunciamos. 
Procede este velero de Brunswick, 
(Georgia), habiendo realizado? una rá-
pida travesía de ocho dias de nave-
gación sin sufrir novedad alguna. 
Conduce un cargamento de polines 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Leonardo Vllla-
longa y Gavilán y señorita Francisca 
Fernández y Rodríguez. 
En Colón, la señora María Luisa Ar-
mas de González Novo. 
En Sancti Spíritus, la señorita An-
gélica Callejas y Más. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Francisca del Castillo, viuda de Calle-
jas. 
" P A V O R E A L / * 
PROPAGAHOAi ^RTl-iTlCAi 
fc^cou i. n ra 
L O M A S D E L I C A D O 
Blusas Francesas de Tul, hechas y bordadas a mano, con En-
cajes y Entredoses de Fillet. Colores Blanco, Arena y Flesh. 
P I A 
O A R O ! A y . 
de madera para vías de ferrocarril. 
E L "BAÑAN" 
Este vapor noruego llegó esta ma« 
ñaña procedente de Nueva Orleans, 
conduciendo carga general de mer-
canfcías, en un viaje extraordinario. 
E L «FLAGLEB» 
También llegó hoy de Cayo Hueso 
el ferry-boat americano "Henry F la -
gler", con sus acostumbrados carros 
de carga general. 
I n t o x i c a d a 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistida esta madrugada 
por el doctor Bárcena, Rosalía Otazo 
Rojas, de 28 años de edad y vecina de 
Tulipán 34, per presentar una grave 
intoxicación desconocida. 
A la policía manifestó la paciente 
que al sentirse con un fuerte dolor de 
cabeza tomó una pastilla que creyó 
que era aspirina, envenenándose. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de Guardia. 
S o c i e d a d F o e y 
Esta Sociedad de Historia Natural 
T U f O / l f o París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEt_ 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer ta 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l Cut í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
<le p e c a s , y s i n 
k a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
ftBwiT 
celebrará sesión ordinaria mañane 
martes 30 del actual, a las cuatro 
de la tarde, en la Universidad (Museo 
Poey) y con los siguientes trabajos: 
Acta, correspondencia y presenta-
ción de publicaciones.—Fenómenos 
geológicos durante el año de 1916; 
por el Dr. Eduardo F . Plá.—El Pro-
fesor Le Dantec; algunasc palabras 
sobre su labor científica; poi- el Dr. 
Arístiles Mestre. —Corono Poeyana 
) Continuación); por el Dr. Carlos de 
la Torre. —^Nombramiento de socios, 
diplomas, balance de la Tesorería, &. 
PROPAGAHDAó 
^ . _v,„^í«« imrfinilo de UEN TEJUELiAS que ofrecen, como última no-
vedad. PafCSicnobaennCOgeSr,3y0 f s u nn merosa dientela: "LOS ABANIQUEROS.'' 
' . na ^ M . I . O P K Z Í S . e a C . ) Apartado lj982. 
Cuba, número 08, ^ 
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ARTI5TICA.Í 
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A ¿OS' 
L t 5 r 
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F f t B R l í f t . P E f í O M I . m 11615 • ¿ T E R R O 
N " C A R M E N " E L J U E V E S , 1" D E N O V I E M B R E 
Ce "CARMEN", la hermosa obra en que se revela el alma latina con el fuego abrasador de sus pasiones y la ternura infinita do sus afectos tan grandes como ©lia mis»ia, hará sentir una Tez má 1 
"o armonioso de la primavera que es amor y alegría; o terrible como el huracán que aniquila y asóla, llevando en pos de sí la oestrucción y la muerte. ' ' 8 espectador aquella emoción, placentera como el 
"CARMEN" por Margarita Sylva será un gran acontecimiento cinematográfico. "CARMEN" ha sido llevada a la pantalla cinematográfica por la acreditada casa italiana Cines de Rolna lo 
Santos y Artigas han recibido "NANA" de Emilio Zola, interpretada por Tilde Kassay, Gustavo" Senena; es una de las más portentosas creaciones del arte cinematográfico ' ' 63 garantía de éxitc 
" E L TABAQUERO D E CUBA" o " E L CAPITAL Y E L TRABAJO" película cubana en la que toma parte el popular actor Regino López, será estrenada muy pronto Ya está próximo el debut rt i r rn 
^Da. Mañana, Martes, en el T E A T R O PRADO "LAS ROSAS ENCARNADAS", por Italia Almirante Manzini y Febo Nari. " • n co 'Saritos y Artigas", el mejor que ha venido a 
P Á G Í M SEÍ5 D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1 9 1 ? . AfíO 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a . . . 
| ( V I E N E D E L A PRIMERA) 
knacenau en grandes cantidades ar-
tfcnlos allmenticioH, por orden del Ad-
ministrador federal do alimentos de 
esta ciudad, Mr. Arthnr Mlllíams, a 
uulen el sóbado provino el Admiais-
trador Nacional de Alimentos, Mr. 
Hoovor, que se habían descubierto 
gran número de complots para des-
truir Lis reservas do víveres de la 
Nación. 
También se han duplicado los centi-
nelas y los agentes del servicio secreto 
cooperan a la vigilancia para destruir 
van malévolos planes. 
Todo está dispuesto para llamar a 
prestar servicio a la guardia cívica en 
caso necesario. 
{JECITESTBO 0~Í)ETEIÍC1<)N D E UN 
PACIEISTA 
Clncinnati, Octubre 29, 
Hcrbert S. Blgelow, Jefe de la Igle-
sla del Pueblo y miembro prominente 
y líder del Consejo del Pueblo, cuyas 
declaraciones pacifistas dieron lugar a 
tina inspección de sus oficlnjis por las 
autoridades federales, recientemente, 
ha sido capturado anoche en vcwporl, 
Kenticky, llevándose desde uqm al 
través del río, habiéndosele metido en 
íin automóvil que lo estaba acechando, 
y después de haberlo maniatado, la 
snáqnina partió a toda velocidad. 
Precisamente Mr. Bigelow iba a ha-
blar en un mitin socialista cuando su 
automóvil fué detenido por los cuatro 
hombres que lo aprehendieron, des-
pués de preguntarle como se llamaba, 
a lo que él respondió diciendo su 
nombre, sin que sus amigos tuvieran 
tiempo de impedir el secuestro, ha-
biendo visto alejarse la máquina de 
los aprensores con rumbo desconoci-
do. 
Todo esto pasó de modo tan rápido 
que no es posible asegurar si se trata 
de un arresto de orden de la autoridüd 
o si Mr. Iligelow ha sido víetima de 
un criminal secuestro como sostienen 
sus amigos. 
I I A Y QUE SOCOBRER A EOS ITA-
LIANOS 
Londres, Octubre 29. 
Que Inglaterra y Francia deben aeu-
dir prontamente en socorro de Ita-
lia es el juicio expresado al uníso-
no, por varios de los principales pe-
riódicos de la mafiana. 
Entre ellos el "Times", que publica 
una nota indicando su conocimiento de 
que se prepara positivamente ese au-
xilio, dice en su editorial:. "Nuestra 
consigna al pueblo italiano es que se 
mantenga firme porque le socorrere-
mos seguramente... Italia no debe ser 
privada, y no lo ser», de los frutos 
de la victoria final por la cual ha com-
batido tanto tiempo y con tanto ar-
dor. . . En el sentido más positivo el 
frente del Ison/o es nuestro frente 
tanto como el del Somme y ahora (lúe 
ha cedido debemos hacer sin dilación 
todo lo que podamos por repjirarlo. 
No hay motivo de alarma, pero sí la 
hay, y muy urgente, de prontitud y de 
amplJiud de miras.,, 
E l "Daily ChroIliole,, adopta un pun-
to de vista semejante y dice que de-
Ibc ser posible tener dentro de muy 
breve plazo divisiones francesas o in-
glesas, o de una y otra nación, com-
batiendo en el norte de Italia. 
F I L T R O F U L P E R 
AesLjiyvR lio 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e so d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTiRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F1LADELF1A) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , ' s i e m p r e 
e n u n g^nto. 
antirreumItíco 
D e l D r : R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
% -'vi* v • • 31 u. v , 
Se Vende en Todas las Boticas/ 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHeC 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
CONFIANZA PLENA E N LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Londres, Octubre 2Í>. 
E l estreno de las unidades america-
ñas en el servicio actiTO del frente 
occidental, aunque palidecido por la 
invasión anstro-alemana en Italia, lia 
tenido resonancia en los periódicos, 
principalmente en el «Daily News'», 
que dice: 
"Será necia la presunción de espe-
rar que Alemania con su embriaguez 
de la victoria que ha obtenido sobre 
los italianos aprecie en su verdadera 
Big-niflcación aquel suceso. Eso no al-
tera los hechos ni para ahora ni pa-
ra lueeo. Alemania ha obligado al Nue-
\o Mundo a venir para que establez-
ca el equilibrio en el antiguo y el 
equilibrio se establecerá,', 
E l «Graprnc" dice: 
"Los descendientes de los granjeros 
de Concord han disparado su primer 
tiro, el cual, como él de los hombres 
del minuto, será oído en todo el mun-
do. E l ingreso de los Estados Unidos 
en la guerra tiene mayor significación 
en favor de la causa aliada que la ad-
versa pero transitoria debilidad de los 
rusos. Esa entrada efectiva de los E s -
tados Unidos en favor d« la Entente 
i'.ohe recalcarse, precisamente ahora 
frente al golpe padecido por los Italia-
nos, para que no haya en ningún 
momento tendencia de pesImlsmo.', 
proof mt 
LTER 
A p r u e b a d e 
g é r m e n e s 
Sus únicos Agentes en Cu-
ba, avisan al comercio y al pú-
blico, que disponen ya d© exis-
tencias en todos sus tamafios. 
A pesar dei aumento que tlo-
nen hoy todas las mercancías, 
a causa de la guerra, los F I L -
TROS F U L P E K , no han sufri-
do alteración y H0 venden a los 
mismos precios de ante», y por 
lo tanto están ai alcance de to-
dos. 
GARCIA & MADURO LTD. 
El Aguila de Oro 
Tel. A-8504. Cuba 81, esquina a Sol, Apartado 2287. 




E L CONDE D E B E R N S T O R F F CON-
DECORADO 
Amsterdam, Octubre 29. 
E l Conde de Bemstorff, ex-Embaja-
dor de Alemania en Washington, y 
actualmente Embajador en Constantl-
nopla. ha sido nombrado ñor el Kaiser 
"Wirklicher Geheliurat", con el tra-
tamiento de excelencia. 
E L A U X I L I O A I T A L I A 
En prominente* lugar publicó hoy el 
"Times" el artículo sisruíente: 
"Hay razón para creer que la situa-
ción crítica del frente Italiano ha re-
cibido y sigue recibiendo la más pr&«^ 
ta y afectuosa atención plor parte de 
los gobiernos francés e infries. Se tie-
ne entendido que el General en Jefe 
del ejército italiano sabe ya que pue-
de confiar en el más rápido y com-
pleto auxilio que esté en poder de los 
aliados prestarle.*, 
LA CRISIS M I N I S T E R I A L ESPAÑO-
L A SERA MUY LABORIOSA 
Madrid, Octubre 29. 
E l rey Alfonsee onferencló ayer do-
mingo con los principales jefes po-
líticos, pero la solución de la crisií5 
promete consumir varios días pues 
se cree que el monarca desea oír las 
opiniones de los liders de todos los 
partidos, inclusas las pequeñas frac-
cione. 
No se espera que pueda anunciarse 
la formación del nuevo Ministerio an-
tes del martes. 
CONSEJO D E GUERRA EXTRAOR-
DINARIO 
París Octubre 29. 
Se ha reunido el Gabinete de Gue-
rra nuevamente para considerar la si-
tuación Italiana. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
llamados Monte Santo, San Daniel y 
San Gabriel; y asi ce explica como han 
podido hacer 100,000 prisioneros. Ha-
biendo tomado en ese gigantesco flan-
queo a Cividale del Priull que está 
en territorio de Venecia, en la Provin-
cia de Udlne, y solo a 10 millas de 
esta última población. Sólo tiene Olví-
dale 4,000 habitantes pero abro el ca-
mino para Udine y palmanova. 
Más importancia tiene la reconquis-
ta de Gorizia, (no Goritzia como dice 
el cable) que los austríacos llaman en 
alemán Górz, no solo por su impor-
tancia como .capital de la Tierra de la 
Corona austríaca de Górz y Gradisca, 
sino que abre el camino de ésta última 
población. 
Nos asombrábamos este año pasado, 
en la primavera cuando velamos caer 
60,000 austríacos prisioneros de los 
italianos y es que en esos remolinos 
de montañas con muy pocos pasos fran 
queables para la artillería y las impe-
dimenta, cerrado uno de ellos tienen 
que rendirse los que se hallen en los 
valles que son acribillados por los 
que sabiamente supieron conquistar, 
con estrategia acertada, las alturas. 
Hay que fijarse en la rapidez de la 
operación de los Poderes Centrales. 
E l domingo 21 empezó ei cañoneo en 
Plezzo y Tolmíno; cesó al anoche-
ceh. E l 24 tomaron esas dos pobla-
ciones y ei mismo día reconquistan la 
parte Norte de la Planicie de monta-
ñas de Bainsizza. E l general Lukas 
que manda las fuerzas austríacas en 
número de 300 batallones estban en 
esa enorme planicie. 
Esas luchas tienen lugar entre 
campos de nieve. E l Trentino está 
cubierto ya de espesa capa blanca y 
Carnia so ofrece a la vista de los Po-
deres Centrales con su manto de ar-
miño que bien pronto teñirán de rojo 
la sangre de los combatientes. 
Han usado los alemanes en la rápi-
da reconquista de todo este terreno de 
la Baja Austria de unas bombas ga-
seosas, que ya utilizaron antes en 
Flandes; los gases que producen no son 
como los clorhídricos del principio de 
la guerra, ávidos de humedad y por 
eso invisibles, sino completamento 
incoloros, no se ven, pero envenenan 
y sólo se ¿abe que existen por el 
marcado olor a pimienta en polvo que 
despiden. 
Que Austria ha puesto en pie to-
sus tropas lo demuestra que hay 
entre ellas hombres de más de 60 
años que formaban parte -de la últi-
ma reserva, del Landsturm. 
De una extensión de 23 millas que 
tenía la línea del primer ataque de 
hace una semana desde el Monte 
Rombon hasta el Sudeste de la pla-
nicie de Bainsizza llega hoy a más 
de 50. 
No creemos nosotros que sean mu-
chos los regimientos italianos que se 
han entregado sin luchar, pero pro-
clamado eso abandono de la propia 
resistencias por los mismos gober-
nantes de Italia, acusa tal gravedad 
que bien pudiera cumplirse, si la de-
serción cunde, la amenaza austro-
alemana de renovar en Italia la ven-
ganza contra Rumania. Allí como en 
Italia débese la derrota a la falta de 
virilidad para la lucha en el ejército 
ruso, que a última hora lo quiere 
galvanizar Kerensky, nos lo dice el 
cable esta mañana, ya que no puede 
baber ido ai frente ruso sino con ese 
objeto, pendiente como está de la 
reunión que contra él preparan para 
el día 2 de Noviembre los Maximilis-
tas que sin ambajes dicen que si es 
preciso ir a ia guerra civil a ella acu-
dirán. 
Un abogado por más alto que esté 
colocado no puede deshacerse de xm 
Gran Duque Nicolás, un Gourko, un 
Brusilofff, un Alexief y un Korniloff 
para ir a predicar disciplina a un 
ejército desbandado. No todos los 
abogados son Gambetta. 
Con razón dicen los norte-america-
nos, ios de la Cancillería avizora que 
Italia se excedió a destiempo, y aho-
ra añaden que la atomización del ejér-
cito ruso prolongará la guerra tres 
años más, y costará a Norte América 
dos millones de hombres y 100 billo-
nes de pesos. 
L A H U E L G A . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
LOS FOGONEROS D E L A "CUBAN 
COMPANY." 
INFORMA E L GOBERNADOR DE 
CAMAGUET 
E l Gobernador provincial de Cama-
güy, señor Silva, ha dirigido a la Se-
cretar íade Gobernación el siguiente 
telegrama: 
''Después de prolongadas conferen-
cias con los obreros y el Administra-
dor de la Cuban Company, sé que el 
representante de la compañía, que co-
noce que existen departamentos de su 
Empresa cuyos empleados material-
mente no pueden vivir, se opone a ha-
cer la más leve concesión, como no 
sea sujetar a esos empleados al estado 
actual, manifestando claramente el de-
seo del conflicto que se le avecina por-
que, cerrada la línea de Santa Clara 
a Santiago, incomunica 28 ingenios, 
varias poblaciones y supone que ante 
esta situación el Gobierno se verá 
obligado a intervenir por la fuerza, y 
obligar a los empleados a trabajar. 
Los fogoneros han manifestado a este 
Gobierno su adhesión, obligándose a 
cualquier hora a sacar los trenes de 
correspondencia, militares o servicio 
oficial. Estos señores no están en huel 
ga, sino que pacíficamente piden sus 
cuentas porque en los ingenios cual-
quier obrero gana más y desean mar-
charse. Logró que los obreros saquen 
los trenes durante dos dias y presumo 
que la empresa del ferrocarril no ha-
ga nada por solucionar el conflicto. 
Ruégele ponga el hecho en conoci-
miento del honorable señor presidente 
de la República, que contrasta dolo-
rosamente la actitud correcta y pací-
fica de los obreros contra la negativa 
rotunda del Administrador. E n resu-
men el motivo del conflicto se funda 
en la imposibilidad que este Gobierno 
ha comprobado, de que los obreros 
puedan llenar sus necesidades domés-
ticas, con alcances mensuales en algu-
nos casos de solo civeo pesos, pues 
los sueldos que la compañía dice pa-
gar so solamente de sesenta y cinco al 
mes, pero sujetos a horas trabajadas 
únicamente. Los obreros han manifes-
tado que consideran este asunto, dada 
la situacióón, desl gidaso de toda aso-
ciación. Y habiendo encontrado traba-
jo bien remunerado en otras empresas 
solicitaron su liquidación. Este Go-
bierno no considera esta situación co 
mo de huelga y en cambio abriga te 
mores justificados de que la Adminis-
nistración del ferrocarril no haya pre-
visto con toda sensatez las consecuen-
cias que pueda traer." 
I O S OBREROS D E LOS M U E L L E S 
E N SANTIAGO 
Según telegrama recibido en Go-
bernación ayer se reunieron en San-
tiago de Cuba los agremiados carre-
tilleros y marinos para adoptar acuer-
dos relacionados con la huelga, con 
la cual no están de acuerdo los esti-
badores y braceros de aquella loca-
lidad. 
REANUDAN SU TRABAJO 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
participa tener noticias de que hoy 
por la mañana habrán reanudado el 
trabajo los mecánicos de aquella ciu-
dad. 
E L FBOBLEMA D E L ALUMBRADO 
DE GUANTANAMO 
Ya se ha solucionado el problema 
del alumbrado público en Guantána-
mo: las autoridades americanas, des-
pués de obtener la autorisación soli-
citada de nuestra Secretaría do Esta-
do, facilitaron el combustible nece-
sario, que fué llevado de la Caima-
nera. 
E P I D E M I A EN E L GANADO 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Agricultura un telegrama del Gober-
nador de Santa Clara dando cuenta 
de que en una finca de Quemado de 
Güines, propiedad del señor Manuel 
Menéndez, se presentó una epidemia 
en el ganado a consecuencia de la 
cual murieron algunas reses. 
AHORCADO 
E n la estación «ial ferrocarril do 
Ciego de Avila apareció ayer ahorca-
do Anselmo Cruz, vecino de Sancti Spí-
ritus. 
CAPTURADO 
Ayer fuá capturado en el central 
"Conchita, el prófugo del vivac de 
Nueva Paz, Silverio Alvarez. 
CONDUCIDO A E S T A 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
dispuesto que sea conducido a esta 
capital el detenido Pastor Percibes. 
L a p r ó x i m a c o n s t i t u -
c i ó n d e l C o n s e j o M u -
n i c i p a l d e D e f e n s a 
En el día do hoy el aofíor Alcalde Mu-
nicipal se ha dirigrido a las Corpornclo-
nos cloutíflcas y económicas que radican 
en >esta Capltaij solicitando se sirvan de-
signar uno de sus miembros que con arre-
glo al lleglamento del Consejo Nacional 
de Defensa doberAn figurar en el Conse-
jo Municipal próximo a constituirse A 
ese efecto se ha dirigido una comunica-
ción a las Indicadas corporaciones con-
cebida en estos términos: 
, "Debiendo quedar constltivído, antes 
del día lo. del entrante mes de Novlem-
?' £• Consejo Municipal de Defensa de 
este Término, segdn se dispone en el De-
creto Presidencial número 1528 de fecha 
lo. de] actual, y entre cuyos componen-
tes, por mandato expreso de la Ley, de-
be figurar un, (aquí el profesional que 
sea), sin otros requisitos que la condi-
ción de ciudadano cubano, el señor Al-
calde, en su deseo de que las personas 
que vengan a Integrar dicho organismo 
ostenten la genulna representación do las 
respectivas profesiones a que pertenezcan 
me encarga ponga en conocimiento de us-
ted estos particulares, a fin de que, con 
la premura del caso, se sirva designar 
la persona en quien concurran las condi-
ciones exigidas, y dé cuenta de la de-
signación a esta Alcaldía, sin pérdida de 
tiempo, a los fines Indicados. Muv aten-
tíuuente (f.) Luis Cnrmona, Secretarlo de 
la Administración Municipal." 
Por el tenor de la comunicación que 
antecede se han dirigido al sefíor Decano 
del Colegio de Abogados de la Habana: 
al señor Presidente de la Junta de Edu-
cación; el señor Presidente de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales; y al señor Presidente de la Cá-
mara del Comercio, Industria y Nave-
gación. 
El señor Alcalde teniendo en cuenta los 
relevantes servicios prestados a la extin-
guida Junta de Subsistencias ha tenido 
n bien designar en representación de la 
Industria al señor José María Bérrlz. Asi-
mismo se ha servido nombrar el Director 
de la Granja Agrícola "Pozos Dulces," 
por su experiencia en materias agrícolas. 
Y para ocupar el cargo de Secretario del 
Consejo el doctor Lucas Lamadrid. 
De un momento a otro el sefíor Al-
calde dictará un Decreto nombrando a las 
personas que habrán de constituir el Con-
sejo Municipal de Defensa, ei que según 
nuestros informes celebrará su reunión 
mJi-lüL. «1 miércoles ^próximo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
TOMA D E POSESION 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de Jefe de Administración de 3ra. 
clase. Jefe del Negociado de Asuntos 
Provinciales y Municipales de la pro-
pia Secretaría, el señor Federico So-
to- Navarro. 
a V I H O S D 
L K A F i 
CAJAS DE SECO 
Y 
CAJAS DE SURTIDO 
E R E Z DE 
m m 
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P é s a m e 
Se lo enviamos muy sentido al cul-
to presbítero D. Agustín Morillos y 
González, estimado párroco de San-
tiago de las Vegas, por el sensible 
f-iliecimiento de su amantísimo seño-
ra madre señora Jacinta González de 
Alonso, acaecido en Cuenca, recien-
temente. A los muchos testimonios 
de sentimiento que ha recibido el 
Pbra. Sr. Morillas, una el sinceho y 
o presivo de esta redacción. 
rl Club Covadonga 
en Guana jay 
Manolo Llerandi, el hombre de los 
"premios gordos" y a la vez presiden-
te popularísimo de los simpáticos des-
cendientes de Don Pelayo, puede es-
tar satisfecho del brillante triunfo 
conquistado ayer y con Manolo Lle-
randi todos los entusiastas miembros 
de la Directiva, de la comisión orga-
nizadora y los socios en general de ese 
Club gallardo y gentil. . 
Salimos de la Estación Terminal a 
las 9 de la mañana, en un tren expre-
samente fletado por los de Covadon-
ga, haciendo un bello recorrido hasta 
el pintoresco pueblo de Guanajay, lu-
gar designado para la celebración de 
tan simpática fiesta, Al emprender la 
marcha las músicas hienden el espa-
cio con los alegres sones de paso do-
bles españolísimos y las dulces ca-
dencias de los ardientes danzones crio-
llos. Mujeres divinas de incomparable 
belleza agitan abanicos y pañuelos, 
semejando un enjambre de alegres 
mariposas, y en todos los semblantes 
se dibuja la alegría infinita de los 
romeros. 
E l tren parte veloz, atravesando las 
verdes campiñas y los espesos mani-
guales, dejando a un lado y a otnr pai-
sajes bellísimos que son delectación 
del espíritu al contemplarlos. 
Llegamos a Guanajay, patria chica 
de nuestro gra nmaestro Aramburu. 
Eran las 11 de la mañana^De la esta-
ción nos dirigimos al suntuoso edificio 
de la Colonia Española, donde fuimos 
muy amablemente recibidos y agasaja-
dos por el digno presidente de la 
misma y por una nutrida representa-
ción de la Directiva. 
Después hicimos un breve recorrido 
por la villa, visitando algunos amigos 
allí residentes, siendo espléndidamen-
te obsequiados en el establecimiento 
de nuestro amigo Alfredo Méndez, 
'-pesquito" él, de Carcedo, por más se^ 
fias. 
Nuestro cronómetro marcaba las 12 
y minutos, hora fijada en los progra-
mas para el suculento yantar, y en 
un "cajón con ruedas", como diría 
Pizarro, nos dirigimos otra vez a la 
Colonia Española en cuyo patio se ha-
bían instalado las mesas bajo un im-
provisado todo de follaje y banderas 
cubanas y españolas. 
Momentos después llegaban el señor 
Alcalde Municipal del pueblo acompa-
ñado de un ayudante, el Presidente de 
la Colonia y el maestro Aramburo, in-
vitados de honor de los de Covadon-
ga. 
Gran ovación. 
E n medio de la mayor confraterni-
dad se deslizó el almuerzo, trasladán-
dose después la numerosa concurren-
cia al salón principal del edificio, be-
llo y amplio salón decorado con sumo 
gusto. 
L a orquesta inició la ejecución del 
brillante programa bailable y momen-
tos después innumerables parejas se 
desliaban rítmicamente a los compa-
ses del doliente danón. 
Anotamos algunos nombres de las 
elegantes damas y de las bellas dami-
tas. Hélos aquí: 
L a bella y buena y elegante Presi-
denta, señora Nicolasa Zabala de Lle-
randi. señoras Ana María Qrtiz de Gu-
tiérrez, Josefina Blanco de Collía, 
Asunción Fresno de González; Florin-
da Goyenechea de Quesada; Inés Pres-
no; Carmen García de Martínez; Dolo-
res Mora de Cibrian; Armanda Vila-
plana de Rodríguez; Lolita Rodríguez 
de Marina; señora de Gayo; señora de 
Fernández y algunas más. 
Señoritas: Cristina Menéndez; Este-
la Menéndez; Mercedes Pérez Sierra; 
Anuncia Pérez Sierra; Manuel Pérez; 
Marcelina Alonso; Virginia Jiménez; 
Ofelia Pérez; Generosa Muñiz; Isabel 
Goyenechea; Covadonga Cuesta; Nie-
ves Fernández; Victoria Alonso; Car-
lota Morales; Concepción Morales; 
. A.ivnr<,7>, Angelita Alvarez v 
T H E 
S T E T S O N 
¿Conoco usted el Calzado Stetson? Si es que no ln 
mente debiera usted conocerlo. Cuando nosotros conoHCOI10c 
to Stetson observamos en él moritos que nunca hab'- 8 e 
otras marcas. Durante treinto años Stetson viene 
el arte de hacer el calzado más artístico 
pirar el hombre. " liue Pudo 
Ul0s notan ^ 
E s para nosotros gran satisfacción el poder ofrecer 
bres do buen gusto el calzado Stetaon. r a ioB ^ 
P i d a N u e s t r o C a t á l o g o 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A l ^ 
O B I S P O , 81. H A B A N A . 
MATAS ADVERTISING 
T E L E F . ^ 
C7890 
j , va 
otrasta tantas. Todas como los clave-
les de lindas. 
A las 5 y media, después de hab^r 
pasado un día delicioso en la grata 
compañía de los de Covadonga, nos 
despedimos del gran cubano que hon-
ra con sus escritos nuestro periódico, 
el venerable don Joaquín N. Arambu 
ro; del amable presidente de '.a Colo-
nia Española de quien estamos alta-
mente agradecidos por las deferencias 
de que hemos sido objeto, y nos diri-
gimos de nuevo a la estación del "Ha-
vana Central" para emprendei el via-
je de regreso a la urbe. 
L a juventud riente y bulliciosa can-
taba las dulces canciones de la tierri-
na y la gaita poblaba el espacio con 
sus alegres sones. E l eco de las mon-
tañas repetía sin cesar las notas que-
jumbrosas de la praviana... .y sin el 
menor contratitempo llegamos a la E s -
tación Terminal cuando las nombras 
de la noche eran rasgadas por k s des-
tellos luminosos del alumbrado públi-
co. 
Allí nos despedimos de los covadon-
gos, no sin antes felicitar a Manolo 
Llerandi, el hombre de los premios 
gordos, por el gran triunfo obtenido, 
felicitación que hacemos extensiva a 
todos sus compañeros de la Directiva 
y muy especialmente al vicepresiden-
te José Ramón González: al Secretario 
Jordán Vega; al Tesorero Antero Gon-
zález y a los Vocales José Cuesta, Jo-
sé María Alonso, Francisco Fernández, 
Jesús Corro, César Carrillo y Ramón 
Somohano. 
Enhorabuena. ¡Viva Covadonga! 
D. F . 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
1.4 MARINA 
vecino de Revillagige¡7¡r 
parecido llevándose pUe° 5 ' ^ 
ele $6,000 mentas p0r 




s instrucción ^ 6 ^ 
n i 
E l R e g l s t r o ' G e i i 
d e p o b l a c i ó n 
E l Alcalde ha dirigido 
al Ayuntamiento, solicitan^ H 
N O T I C I A S 
Escándalo en el Vedtdo. 
Durante la madrugada de hoy se 
promovió un fuerte escándalo en el 
café "Arena-Vedtado", sito en la ca-
quina formada por las calles 18 y 9. 
Como protagonistas del alboroto, el 
vigilante número 527, Manuel Gonzá-
lez, detuvo a dos individuos llamados 
LisardO Martínez Sáez, vecino de Vi -
llegas 119 y Enrique Martínez Olive-
ra, de 9 y 18 
Fueron enviados al Vivac 
Cobrador alzado con $6,000 
Ante la policía Secreta formuló hoy 
una denuncia ei señor Salvador Ors 
MaMa, vecino de Muralla número 3, 
en su carácter r^ representante de la 
casa Ors Macía. 
Manifestó el denunciante que el 
cobrador de la casa Vicente Rubins, 
to de diez ^ T ^ r ^ Z - -
menzar durante el próxim ertr' 
Noviembre los trabajos m ^ ' * 
para la formación del R e S ^ 1 
ralyde población, c o n f o r m f ^ 
De dicho crédito se destinará 
mil pesos para personal y s > 
ra material, Incluyendo mobiZ ^ 
cuadernación y pasaje de 1 ^ 
cadores. rwti* 
Dice el doctor Varona en ( ^ í 
enmonto qne el expresado i í 
tanto en el período de inici J 
preparación como en la recoleccL 
dato., crítica de los mismosTtí 
nación del censo exigen tiempo v* 
cursos económicos bastantes, si es! 
el trabajo ha de responder a su fí, 
lidad de constituir un instrumento»! 
lemne, público y fehaciente que sim 
paar todos los efectos de la Adminiu 
tración. 
HERVIOS DE "HIERr 
E l valor que hace á los hotéej 
y mujeres realizar grandes kcta, 
los cuales son más tarde admirâ  
se debe á tener nervios de "hierro"í 
debido al perfecto estado de salí 
normal de los nervios. Losnero 
no pueden estar saludables y ta 
quilos sin la abundancia de fósf» 
ro, cuyo elemento es uno 
más importantes en la coraposicii 
de los nervios. Los nervios de lí 
mayoría de las personas no 
nen bastante cantidad de fósforoái 
la al imentación; en todos los cas 
la mejor manera de combatir̂  
deficiencia, y mejor modo de a 
r ir nervios de "hierro", es tomanfl 
Claytonique (Fosfato-Femiginoaj 
O r g á n i c o ) , gran tónico delasanj 
gre y de los nervios, De venta 

























EN HONOR DE LA VE 
U n a i m p o r t a n t e c a r t a d e S a n t o s y Artl 
íHahaua, 27 de Octubre de 1917' 
Señor Antonio Vicente y Publllones. 
;Ca£é " E L DOBADO*. 
Muy señor nuestro: 
Es muy ajeno a nuestro carácter y a nuestro sistema de negoc 
parnos de lo que hacen los demás; iwero también somos ml15'^ -j, 
callarnos cuando se hacen manifestaciones esboiíiidas fJue, ^ l , , pillea* 
r 
i, COMPAÑIAS * 
ESPLEJÍDIDAS» debemos decirle, que está usted mal í ^ 0 " " ^ ¿os t i^ 
ximamente cuando empiece nuestra temporada en "Payret 
mos lo contrario. fnrniflció11 ^ 
E s cierto que cuesta mucho trabajo y mucho dinero ^ di* 
compañías y el arreglo de pasaportes y permisos; pero ^ "%(ipMss'$' 
al público y ahora se lo decimos a usted: nosotros hemos co ^ 
mar, no una, sino dos compañía ecuestres coniPletas¿ét]^0g(>diTersM' 
re un buen programa de circo, con acróbatas, actos «iones o» 
clows, ecuestres, animales amaestrados, barrfetas y c0le^ "gnect»^0 
las cuales presentaremos ai público de la Habana coín01 uíLmporaóa31 
primer orden, mejor si cabe, que el que presentamos lo Pre2 
rior y de cuyo grandioso éxito usted fué Icstigo. Y al rtecir 
taremos como espectáculo de primer orden, significamos qn 
prm ia beneToiencia al buen público. . . pr0 todo 
Hoy los empresarios estamos en una época de 0fisl8AjiN j;b0' 5 
ce con lasi tres palabras mágicas que decía Jíapoleon: ( 
y DINERO. frt n0S será f' 
AproTechamos esta oportunidad para significarle p113"1^ espe^ 
que usted forme parte del público que pronto juzgara nm?» 
; Muy atentamente, 
, SANTOS íART1(T-
Los Cabellos poseen noa s 
fonda 
No hay nada más sugestivo y a 
Las personas que lucen una hern^ ^ ^ 
dichosa» y felices porque los cabel 
de un misterio seductor y atrayente- ^ ^ 
Una persona pobre de cabello, n ^ 
hermosa, le falta ese adorno IncomP 
yuga. 
L a "AFROFELINA" Delgado. 
Musulmán, este Fenómeno ¿CapllaljjaC 
mundo que en muy poco tiempo f ^ 
echen pelo, y que las señoras 
en hermosas matas de pelo ondui 




COMPRE HOY MISMO UN F ̂  
pbasco-
ida cHeI1 
Advertimos a nuestra d,stmgUaS0 de 
mos cambiado la etiqueta y env ^ida-
NA"- siendo ahora e W r a s ^ o ma* 
DÍARIO D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1917 . 
P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E , L A . M U J E R 
^nO DE VESTIR DE LAS MU-
^ V JERES 
^npvos y amplios senderos que 
^ ensanchando cada vez más 
' vaa de la mujer, hacen que se 
ii también más cada día el 
. f í ' i f l gu vida, pudiendo ya con-
' ^ f f l u y P^c03 Padre3 nü se 
v1 ' de la necesidad de darles 
fe» ^^jjas una enseñanza que ase-
ifSgu porvenir. 
P entre las clases de muy alta 
i/ín social se encuentran toda--
^^rivilegiadas, que como la gene-
lf4.; d ¿o las jóvenes de otras épo" 
^ dividen exclusivamente su tiem-
1,8 ntre ios estudios de piano, can-
•ntura y en hacer visitas con sus 
• gS o en acudir a paseos y esta-
Smiéntos de modas, 
eeneralidad de las señori tas , t ra -
L utilmente con un f in determina-
do aue no impide por cierto cau-
la admiración de cuantos las ro-
con sus juveniles atractivos, y 
Srvarse (a pesar de sus fatigo-
ocupaciones), esencialmente fe-
'ninas, sintiendo la intuición de lo 
y' sabiendo vestir, según las 
sienes y escoger, dentro de lo que 
«ofrece la moda y de lo que su pq-
tóóii le3 permite, todo cuanto las 
^^puedo dispensarme de conve-
nir en que hoy, el principal afán de la 
mujer consiste en "an iñarse" y la 
natural consecuencia de esto, es que 
las madres y las hijas, visten casi de 
Igual manera, usando las mismas te-
las claras, e idénticas formas en las 
confecciones. Varían algo los sombre-
res, porque las niñas de quince a diez 
y siete años, prefieren para diario lo» 
más práct icos y sencillos, los que se 
pueden llevar de igual modo a la of i -
cina que a recorrer tiendas, y hay 
que convenir en que las favorecen, v 
en que no disminuyen la belleza de 
les graciosos rostros que en vano 
pretenden sombrear en algunos mo% 
mentos. 
Una cosa se diferencia por entero 
en los equipos de las madres jóvenes, 
y de sus hijas, y esta es el calzado, 
porque mientras las primeras llevan 
tacones altos y zapatos de elegantís i-
mas formas, las segundas persisten 
en no abandonar los tacones bajoa 
que las apx^siona, y que dejan, no sin 
esfuerzo, cuando la edad las obliga, 
por otros menos cómodos, pero más 
favorecedores. 
Hoy las jóvenes de todos los pafsc! 
son sumamente práct icas, y su ideal 
es dedicarse a aquellos estudios que 
les conserven su independencia toda 
entera; a aquellos trabajos que les 
permitan costearse y elegir los equi-
pos que las embellezcan, sin ser cos-
p a r a F ' á r v u l o s y ISI ¡ o s 
Castor la es un substituto inofensivo cret Elixir Paregórico, Cor. 
¡ y Jarabes Calmantes. De guato agratUible. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
mita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
fle la Dentición y cura la Constipadói»- Regulariza al Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
¡íiftosyel Amigo de las Madres. >A 
Los N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e T l e t c h e r 
H A AROMICA GE WOLfE 
UNICA L E G I T I M A 
I M P O R T A X K > l » 9 B X O Ü C 7 8 I V O » 
g-—— S M I ^ A S U B P U B & I O A , wasmm 
L S E & PRAS 
4194. • ObraeSs, 11 • Batana 
IlfiTURA FRANCESA VEliETAL 
UTMEJOR ¥ MAS SE^illLAíOÉ "APLICAR' 






tosas a sus familias, y en conservarse 
niñas y alegres el mayor tiempo posi-
ble, sin renunciar por eso a la espe-
ranza de convertirse en un plazo, 
(que no apetecen que se prolongue 
demasiado), en esposas y madres de 
familia, reservando para es .̂ éjoca, 
la gravedad que todavía no les impo^ 
n« «i destino. 
Euuna de Cantillana. 
ESCLAVITUD VOLUNTARIA 
SI a mis ojos es pura y es perfecta 
y todo lo que toca diviniaa. 
¿por qué a su incierto rumbo me 
(esclaviza 
y me separa de mi l ínea recta? 
La hermosa de mis sueños predl-
(lecta 
donde pongo yo amor, siembro ce-
(ni a, 
y tanto m á j mis sueños tiraniza 
cuanto más sombra alrededor pro-
vecta . . . 
Los hombres por ser libres bata-
Olamos, 
mas si vos otras nos b n n d á t s pla-
(ceres, 
a eterna esclavitud nos condenamos; 
y siervos ¡ay! de vuestras pompas» 
(vanas, 
si os tenemos que amar por ser 
(mujeres, 
¡aún os aunamos m á s por ser t í -
(ranas' 
Ricardo J . Catarincn 
TRADICIONES POPULARES 
Los Corporales. 
Una de las tradiciones que llama 
más la atención es la de los "Corpo-
rales", acerca de la cual se dice, que 
estando para atacar los aragoneses 
el castillo de Luchen, en el reino de 
Valencia, ai tiempo de i r a comulgar 
seis capitanes en nombre del ejérci-
*r>. se oyó un toque de arrebato ús 
los moros que atacaban el campamen-
to. Volaron los capitanes a sua 
puestos y ei capellán escondió las sa-
gradas formas envueltas en los cor-
porales debajo de una piedra. Cuando 
después de varios prodigios, volvie-
ron a desdoblarse, hallaron las for-
mas bañadas en sangre. Cada jefe 
deseaba apropiárse las para su pue-
blo, por lo que decidieron sortearlas, 
y por tres veces tocaron a los de Da-
rooa. 
No dándose aún por satisfechos loa 
otros jefes, convinieron en que se pu-
sieran los Corporales en una urna, y 
esta sobre una muía ciega, a la que 
se dejase a su albedrío debiendo ser 
los corporales del pueblo en que mu-
riese. Pasó la muía por varios pue-
blos y ai cabo ds trece días llegó a 
Daroca y al pasar por frente a l hos-
pital de San Marcos, que fué más 
tarde convento de los Trinitarios, ca-
yó muerta. 
Los Corporales quedaron en aque-
lla iglesia y después fueron traslada-
dos a la Colegiata, donde subsisten 
hasta ei día en una caja de oro, que 
sólo se abre el día de Corpues, acu-
diendo un inmenso gentío a contem-
plarlos. 
La muía fué enterrada en el pórt i -
co de la Iglesia, en donde se ve aún 
su estatua de piedra 
Esta piadosa tradición se refiere 
ai año 1239 
CONOCIMIENTOS UTILES 
Tratamiento de la^ pequeñas heridas 
Los pinchazos, heridas producidas 
por aristas cortantes, cristales, ins-
trumentos, etc., cuando son de esca-
sa consideración y no producen gran-
des pérdidas de sangre, es decir, 
cuando no reclaman la asistencia 
dei médico, d^ben observarse ccon 
ellas las siguientes reglas: 
Quitar de la herida ^odos los cuer-
pos ext raños , trozos de agujas, asti-
llas, pedacitos de cristal, etc. 
Enjugar la sangre que salga, y, si 
ésta es en alguna cantidad, hacer 
compresión fuerte mediante una ven-
da convenientemente aplicada y fuer-
temente apretada. 
No lavar nunca con agua común 
sino sólo con agua hervida, bórica o 
timolada. 
En las heridas muy pequeñas y en 
las junturas dar un toque de t intura 
de yodo para evitar la infección. 
Desechar siempre el percloruro de 
B O G A D O a A B R 0 5 0 . 




I M o U o T Í T U ! u L t 
tón) oí grado de vola, en cuyo estado 
?e separa el perol de la lumbre y se 
pasa el melocotón, después de bien 
escurrido sobre un garbillo de espa/ • 
to, ai almíbar, y se deja así hasta 
el siguiente día, que se les da una 
buena hervida, repitiendo esta opera-
ción por espacio de cuatro o cinco 
días, quedando as í terminada la ope-
ración. Debe procurarse, al tiempo 
de la ebullición, l impiar bien el almí-
bar de la espuma que se va recogien-
do en las paredes de la caldera^ 
Filtro Inglés Galvo 
Esto maravilloso f i l t ro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
Jas llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA " L A LLAVE», NEP-
TUNO, 106.—TELEFONO A.á480. 
HABANA 
E. OLAVARRIETA. 
C7148 alt. m.-25 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIKUO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociado» de Marcas y 
Patentas. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-CI39 
Apartado número 796 
ge hafe carpo de los síprnientes traba-
jos: Memoriüs y planos do Inventos. Soli-
citini de patentes de invención. BeglBtro 
de Marcas, Dibujo» y CHchóK de raarcaa 
Propiedad Intelectual, líocnrso» de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Ilegistro de aiarcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales 
Un i ro neceserío a todo 
hierro en las hemorragias. 
En las mordeduras de animales, poi' 
insignificantes que sean, consultar 
siempre al médico, porque hay el pe-
ligro de la rabia. 
REOSTERIA 
Flan de tapioca y peras 
1 pinta de leche, 1 cucharada de ta-
pioca, 2 cucharadas de azúcar, 1 cuar-
to da peras de lata, 2 huevos, % cu-
charadita de sal, 1 cucharadita de j u -
go de limón, crema batida, endulza-
da y con algún sabor. Caliéntese la 
tapioca y la sal. Cuezase por quince 
minutos. Después se le agrega el 
azúcar y los huevos bien batidos, 
moviendo sin cesar. Se enfría y se le 
pone el sabor que se quiera. Escú-
rranse las peras de su liquilo, se les 
arregla en un plato para dulces y se 
les vierte encima el flan de tapioca. 
Se amontonan encima la crema ba-
tida. 
i: » ít 
el Dr. JHONSON OláS HQ3S Í Í n ts 
EKQSiSITA fARA EL BAM Y EL P A t ó i t t . 
Dulce de Melototón 
Debe escogerse el melocotón sa-
zonado, pero no blando. Se mondan 
con un cuchillo de hueso o madera, 
no de metal, porque le dar ía mal sa-
bor. Conforme se van mondando se 
echan en un ba r reño con agua fres-
ca hasta que queden todos mondados, 
después se cortan con el mismo cu-
chillo en trozos del tamaño que se 
desee, poniéndolos también en agua 
fresca hasta que los cubra, y en se-
guida se pondrán a l fuego en esta 
misma agua hasta que se hayan ca-
lentado perfectamente. Mientras re-
posan se dará a una cantidad propor-
cionada de a lmíbar (un ki lo quinien-
tos gramos por cada k i lo de meioco-
D E P U R A T I V O R Y A M 
P a r a l a sangre^ granbs, barros, 
sarpül l idb , hetpes, reuma, Uagbs, 
ú l c e r a s , s í f i l is , etc.; affecciones y 
manchas en l a piel que jprovengatt 
de impureza de la sahgre. 
D e p ó s i t o y A g e h c i a : R i e l a DÍL 
neyocies 
CLAVE TELEGRAFICA A. B. C. 
(5a. Edición reformada) 
La Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
tu indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, I n -
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. Indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
La edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $15.70. 
LA 0RT00RAFIA E \ LA MAXO 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO es 
el método más sencillo v práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndose 
lesolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
Dlgún tiempo, su autor Manuel Rol-
dan, accediendo a las reiteradas sú-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rúst ica, $0.60. 
En las demás noblaciones de la is-
la, franca de portes y certificados, 
S0.70. 
OICriOVARTO MIXTATTTR\ DE 1A 
LENGUA CASTELLANA 
El presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible. 
El Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
$0.30 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
m M . 
L A R E V O L ü r i O N DE FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acoiftecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la últ ima 
revolución del mes de .Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable para todoo 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F. de 
Ibarzábal . 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rúst ica . $1.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
Iff, franco de portes y certificado, 
LIBRERIA «CERVAIíTES,, 
De Ricardo Velóse. 
Galiano, 62, (esquina a Jfeptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958^— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE SE REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S U P E R I O R A 
I m p o r t e d o r e » ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
^ L L E T 1 N _ 4 9 
t^RIQUE" SIENKIEW1CZ 
\\ T R A V E S 
10* 
DEL 
!r>N AUTORIZADA POR EL 
*• HECHA D I R E C T A M E N T E DVli 
POIíACO 
roa 
A. B . B . 
"La Moderna Poesía," Obis-
po 129-139 
(Continúa) 
"ft el u noc5le3 pacer por la estepa, 
mv n'l.lfl vivir en el agua, como el 
Sup^Pop^í imo) . Ya no "salir" bas-
1 VoiV?* t^1 8o1-
¿ eann •1';®tasl0 de su asombro, y de 
i1"!'ivi lllI,,lf>ríi becho ulto con la 
ciínf ^f'o* "tni vez a la "sa-
P» cC , pIarl03 mejor. 
^irat "? ^ «lúe más le interesaba era 
^ tenL^'?36' nn 86 rindió a tal ca-
^usando, adeauia. aue a los ele-
fantes podr ía ocurrirlea "salir" del lago 
por la ribera opuesta, y sería entonces 
difícil verlos eu la obscuridad. Mandó, 
pues, proseguir la mareba, y volviéndose 
a Nel, le decía: 
—¡Vaya ! Hemos visto una cesa que qui-
zás j a m á s hayan visto los ojos de nin-
gún otro europeo. Y si al llegar al Océa-
no decimos que bay en Afrifa elefantes 
acuáticos, no quer rán creernos. 
Pero Nel, convencida de que para Es-
tasio nuda había difícil, le repl icó: 
—Estaslo, ¿por qué no coges uno y lo 
llevas con nosotros? 
X L I V 
A l cabo de diez días de camino monta-
ñoso, traspuestas ya las cumbres, llega-
ron a una región completamente distinta. 
Era tma planicie inmensa, sobre la cual 
se destacaban, ac áy allá, pequeñas coli-
nas. Ea vegetación había cambiado tam-
bién con el terreno. No se veían ya ár-
boles corpulentos, y sólo de trecho en 
trecho aparecían algunas mimosas, que des-
tilaban goma de sus troncos fie color de 
coral, pero de tan escaso follaje, que ape-
nas daban sombra. 
También, entre a lgún que otro g'-upo 
de terebintos, descollaba tai cual eufor-
bio, que se ramifeaba como un candela-
bro. 
Velases surcar el aire a algunos bul-
tres, y revolotear de acacia en acacia unas 
aves blanquinegras, parecidas a cuervos. 
I^as hierbas estaban ya agostadas, y 
parecían rastrojos. Con todo, no dejaban 
de satisfacer el apetito de mult i tud de 
animales, pues la caravana tropezaba va-
rias veces con rebaños de antílopes, bü-
falos y sobre todo cebras. Pero el , calor 
íbaise haciendo intolerable en aquella vas-
ta planicie completamente desnuda. 
E l cielo estaba sin nubes, los días eran 
fatigosos y las noches no tan frescas que 
renararan el cansancio. E l camino se iba 
haciendo m á s pesado de día en día. 
Por las aldeas, que ya comenzaban a 
escasear, loa habitantes eran tan rudos 
que los recibían de muy mala voluntad, 
refrenada sólo por ej miedo a aquella mul-
t i tud de hombres armados, y la vista de 
los europeos, de K i n g y de Saba. 
Por ellos pudo saber Estaslo, valiéndo-
se de K a l i como intérprete, que m á s ade-
lante dar ían con un pata completamente 
desierto y qjn agua: lo cual, aunque no 
era do creer, pues que algún ¡ibrovadero 
debían de tener los numerosos rebaños 
de antí lopes que por allí pacían, tan hon-
da impresión catisó en - los negros, que 
en aquel momento comenzaron las deser-
ciones, y fué lo primera la de los he-
chiceros" M'Kunje y M'Pua. Por fortuna, 
dléronles alcance no lejos del campamen-
to, y conducidos por fueran, Ka l i les afeó 
BU conducta, apoyando sua razones con 
la caña de bambú. Después. Estaslo les 
reunió n todos, y expúsoles lo necio que 
era buscar su salvación en la fuga, pues 
si de los leones, que la noche anterior ha-
blan rondado al rededor del campamento, 
se podían l ibrar encaramándose a las 
acacias, no eran éstas suficiente amparo 
contra el terrible "Y<t\}Q," entre cuyas ga-
rras perecer ían; y que, pues la presencia 
de los antí lopes Indicaba que no escasea-
ría por allí tanto el agua, harían en la 
píimera ocasión buen acoplo en los cue-
ros para el resto del camino. TJOS negros 
dieron muestras de fiuedar convencidos, 
pero así y todo fugáronse aquella noche 
cinco de Sambor y dos de Wa-hima, lo 
cunl ae fué repitiendo en las noches «i-
trnlMites. Pera M 'Kunje y M'Pua no pro-
baron segunda vez fortuna, pues desde 
aquel día los mandaba atar al ponerse 
ei sol. 
Entretanto, el terreno iba siendo cada 
vez más seco, y el sol abrasaba sin pie-
dad. Las escasas acacias habían desapare-
cido por completo, y las manadas de an-
t í lopes eran menos numerosas. E l jumen-
to y los caballos hallaban aún hierba fres-
ca hundiendo el boceo entre las hierbas 
agostadas; pero King , qoe no podía imi-
tarlos, se iba quedando en los puros hue-
sos, reduciéndose su alimento a alguna 
acacia que baliiaba de cuando en cuando, 
de r r ibába l a de una cabezada y devoraba 
en seguida sus hojas y bayas. Y .̂o era 
menos lo qqe los demás sufrían por la 
sed. E l agua, de día en día, escaseaba 
más, pues sólo encontraban algún que otro 
charco síüado, o tan cenagoso que no era 
posible flltxurlu. En vano Estasio enviaba 
a Ka l i con'algunos negros a buscarla por 
los alrededores, pues siempre, después de 
mucho andar, regresaba mohíno y cabiz-
bajo, repitiendo: 
—"i.Madl apaña ! " (;no hay agua!) 
Estasio comprendía que este último via-
je no iba a ser el más fácil, y comenza-
ba a afligirse de nuevo por la salud de 
Nel. pues en la niña aparecían también 
mudanzas. Su carita no se tostaba por 
ei sol y el aire, sino que se volvía de 
día en día mrts pálida y sus ojos Iban 
perdiendo la brillantez. Cierto que en aque-
lla seca llanura no anena/.aba la fiebre 
que en los lugares pantanosos transmiten 
los mosquitos, poro se comprendía clara-
mente que aquel calor intolerazle iba ago-
tando sus fuerzas. Y el muchacho, al ver 
sus manltas. lívidas y blancas como el 
papel, culpábase de haber prrdido tanto 
tiempo en preparativos, evponiéndose a los 
peligros de una estación tan' insoporta-
ble. 
De poco servían, sin embargo, estas an-
gustias, pues el sol, cada día menos com-
pasivo y más sediento, iba chupando de la 
térra el resto de frescor y vida que le 
quedaba. L a hierba ae resecó tanto que al 
l.uir, ante la caravana, los rebaños de an-
tílopes, quebrábase a sus pisadas, levantan-
do nubes de polvo. 
Quiso, con todo, la suerte que tuvieran 
todavía la de encontrar cierto día un ria-
chuelo, cuyo cauce descubrieron de lejos 
por una hilera de á rbo lw que junto a él 
crecían. Los negros se dispersaron hacia 
él a la desbandada, y hundiendo su ca-
ra en la corriente, no cesaron de beber 
hasta qiie un cocodrilo agar ró a uno por 
la mano. 
Acudieron todos a sus gritos, pero, aun-
que para obligar al feroz saurio a soltar 
la preSa sacáronle del agua y trataron de 
abrirle las mandíbulas , haciendo palanca 
de sus lanzas, fueron vanos sus esfuerzos, 
hasta que llegando King . pateó «al repug-
nante anfibio dejándolo aplastado como un 
hongo. 
Cuando los negros hubieron satisfecho 
la sed. Estasio mandó hacer un remanso 
en el río con cañas de bambú, para que 
Nel se bañase, dejando sólo un estrecho 
boquete para la entrada del as?ua, defen-
dido por King . E l baño refrigeró no po-
co a la niña y le devolvió las fuerzas. 
No fué pequeño el gozo de ésta y de 
toda la caravana al ver que "Bwana Kub-
wa" determinaba hacer alto allí dos días, 
noticia que dió a los negros gran alegría 
y les hizo oH-ldar todos los pasados tra-
bajos. Después de haber satisfecho el ham-
bre y descansado, dispersáronse por las 
riberas en busca de dáti les silvestres, que 
en algunas palmeras por allí había, y de 
ciertos frutos, llamados "Colx lacrima." 
de que los negros hacen gargantilla?. Al 
regresar, a la caída de la tarde, t^jeron 
unos objetos cuadrados y blancos, sn los 
que Estasio reconoció sus cometas. Ele-
vaba una de ellas el número 7. indicio de 
que pertenecía a la serie de las soltadas 
desde el mone Linde, de lo cual se ale-
gró no poco. 
—Xo esperaba—decía a Nel—que pudie-
ran llegar tan lejos, pues creí que se de-
tendr ían en los montes Karamoyo, pero 
veo que el viento puede llevarlas a todas 
partes y - tengo la esperanza de que las 
que desde el Bassa-Narok y por el camino 
hemos soltado llegarán hasta el mar. 
—De seguro—repllcO NeJ. ,. 
—¡Dios lo quiera!—añadió el muchacho, 
poniendo el pensamiento en las dificulta-
des que ofrecía el resto doi viaje. 
Al amanacer del tercer día dejó la ca-
ravana el río, haciendo en los cueros bue-
na provisión de agua, y antes de ano-
checer in te rnáronse de nuevo en la estepa, 
eu la cual no había ya ni acacias, y tan 
abrasada del sol, que en algunos sitios es-
taba rasa como nnu era. Sólo do vez en 
cuando se veía un género de parslfloras 
(adenia globosa) cuyos frutos, hundidos en 
tierra, se asemejaban a enormes calaba-
zas de dos codos de diámetro. De estos 
cohombros arrancaban delgados tallos que, 
rastreando, cubrían grandes extensiones de 
terreno y formaban tan enmarañada red 
que aun a los ratones les hubiera sido d i -
fícil atravesar por ella; mas a pesar del 
hermoso verdor de estas plantas, tenían 
tantas espinas que ni King ni los caballos 
podían comerlas; sólo ei jumento se apro-
vechaba de ellas despuntándolas con cui-
dado. E n el espacio de muchas leguas no 
encontraron más que una hierba áspera y 
seca y unas flores parecidas a siempre-
vivas que se quebraban al tocarlas. Entre-
tanto, el sol arrojaba fuego y el a mi ¡len-
te vibraba como en el Sahara. En el cie-
lo no había n i una nube, la tierra es-
taba tan inundada de luz que todo pare-
cía blanco, y ni una voz ni el zumbido 
de un insecto In te r rumpían aquella calma 
siniestra. 
Los de la caravana caminaban nadan-
do en sudor, y cuando va no podían re-
sistir, hacían de todos sus envoltorios un 
gran montón a cuya escasa sombra des-
cansaban. Como sabía que los negros son 
como niños que no piensan en mafíiBa 
dispuso Estasio que se economizase el 
agua todo lo posible, para lo cunl t\\6 pre-
ciso formar una escolta que aconipafiarn n 
los que llevaban los cueros, y a horas de 
terminadas la r epar t ían ent»e todos, uno 
por uno. K m dirigía todo esto con gran 
prudencia, pero no dejaban de tener estas 
medidas sus inconvenientes, pues tras de 
retrasar el viaje, fomentaban entr los ne-
§ . ^ K e l deae<>utento; y mientras los do 
tambor se quejaban do que a los de Wa • 
b ma se les daba mayor cantidad, éstos te-
nían contra os primeros la misma quere-
Ha, lo cual llegó a tal punto que los de 
Sambor ameuazaron con volverse a su país 
y lo hubieran hecho a no haberles ate.* 
monzado Estasio con la indignación de 
Faru y redoblado la vigilancia. 
Anochecióles el Begundo ría a camno 
raso, no pudiendo cercar el campamento 
por no haber con qué. Sin ¿mbarfio sn-
pUeron esta falta Saba y K i ^ - Sf'cu" 
nnJ(>J *? <,imir)i0. descansaba n a í l e 
pues como el pobre animal no recibía ní 
la décima parte del agua que necesitaba 
estuvo gruñendo sin punto de reposo has-
ta la salida del sol. Saba no se apartaba 
de Estasio y Nel, « cnn lof) ojat tílol 
en ellos y sacando ,los palmos d¿ lengua 
no cesaba fle importunarles, a su n ? o 
Pidiendo un poco de agua. Hasta hn. 
í u J 1 ^ P?,Hr' y J,e(,lr 011 •«"O- ""as' ¿ -
titas d« la que Estasio lavaba en un re-
cibiente de goma colgado bajo el brazo, 
pues el previsor muchacho la reservaba 
Pará ella cuando Uegara el último apuro. 
A pesar de todas las precauciones al 
anochecer del cuarto día quedaban ya' sólo 
cinco cueros no muy grandes, de" modo 
que apenas si se podía repartir medio va-
so por persona. Fué pA»cIao negar aquella 
tarde la ración correspondiente, pues por 
haber bebido ya por la mañana y ser más 
frescas las horas de la noche, sería la sed 
mrts soportable que en los ardores del 
día siguiente. Los negros, sin embargo, 
murmuraron contra ella disposición, ñero 
el temor que a Estoalo tenían los contuvo 
para no arrojarse contra la escasa previ-
sión que en los cueros quedaba, y se con-
tentaron con engañar la sed, arrancando 
briznas de hierbas y chupando el zumo de 
BUS ralceB, el cual era bien escaso, pues el 
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B u r l a B u r l a n d o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Yo he conocido a otro Botín político 
atrabiliario y aquejado por viejos 
¡rdlos y preocupaciones contra cierta 
'"institución benéfica y santa Muchas 
•veces procuró este Botín herirla de 
inuerte con la delación y la calumnia 
iBin conseguirlo jamás. Pero un día, a 
fuerza de discurrir, cayó en la cuenta 
tíe que la Patria no solo puede servir 
''de amparo a los ineptos sino también 
W cómplice inconsciente de sus Im-
prudencias. 
— ¡En nombre de la Patrial—aulla 
el Botín político—¡pido el exterminio 
de esa Institución! 
Claro está que quien pide tal bar-
baridad no es la Patria sino el mí-
Ijüero comediante; pero las gentes se 
¡Acoquinan y a nada se atreven porque 
| Botín acaba de Invocar el nombro 
rcje la Patria, A ver, ¿quién osa alzar 
!la frente? 
Otro Botín se presenta también a 
.ícada rato en el tinglado de la farsa 
Vociferando en nombre de la indepen-
dencia y la dignidad de la Patria. E s 
tel Botín desenfrenado y disoluto mal 
hallado con toda disciplina y toda mo-
[:ral. Bien mirado lo que éste pide es 
lo que el anterior; que la Patria se 
^convierta en servidora y amparadora 
de sus concupiscencias. 
—¡Te conozco. Botín!—le Increpa 
imo.—¿Has confundido la Patria con 
una Celestina? 
¡En mala hora! E l gran patriota se 
hincha, se crece por la fuerza del 
patriotismo y de la dignidad expansi-
ya que lleva dentro y brama: 
—Kse que me interrumpe es un nos-
tálgico de los tiempos de mogigateria 
y de barbarie que han oprimido a mi 
^Patria; es un enemigo del progreso, 
de la cultura, y de la alegría de mi 
P a t r i a . . . De vuestra Patr ia . . . ¡Ape-
dréale! 
Y la Patria inocente y bonachona 
agarra amorosamente al lisonjero Bo-
tín, lo sienta en su regazo y lo acari-
cia sin notar el vaho pestilente que de 
si exhala el cuerpo de aquel mal bi-
cho. 
Existe asimismo el Botín especula-
dor y agiotista sin conciencia el cual 
toma parte en una combinación finan-
ciera de la que ha de resultar un 
gravísimo quebranto para su Patria. 
Sin embargo, no falta quien le des-
cubra el gatuperio y le dé con él en 
los hocicos públicamente. Aquí se re-
, vuelve airado el Botín financiero, y, 
él que es capaz de ponerle pleito a 
su madre por una bicoca, se exalta 
y dice: 
—Mi generosidad y mi patriotismo 
están por encima de toda sospecha 
vil; mi alma financiera está toda al 
servicio de la Patria; mi plan rentís-
í ico es la salvación de la Patria; to-
do cuanto he hecho ha sido para con-
veniencia, honra y gloria de la Pa-
tria. . . 
Todo lo cree la dulce Patria, y una 
vez consumado el negocio el Botín 
«urje triunfador e inmaculado y la Pa-
tria enternecida le nombra su hijo 
predilecto. 
E n fin, que hasta los delincuentes 
comunes buscan refugio y protección 
bajo el manto de la Patria como lo 
hacían en otros tiempos en lugar sa-
grado los que trataban fie esquivar 
las garras de la justicia. E s cogido 
lánfraganti el violador o el homicida, 
[ pero en. el momento de echarle el 
' guante el perseguido grita: 
— ¡Viva la Patria! Grito tremen-
{•¡do que hace vacilar y retroceder a la 
("justicia porque el criminal acaba de 
p convertirse instantáneamente en pa-
| triota inviolable 
Mayores enormidades que éstas se 
[hacen pasar en nombre de la Patria; 
lépero no hay que esperar, al menos 
^por ahora, que esta Matrona augusta 
feche de ver el daño que la hacen y 
i el ridículo en que la ponen los Boti-
: nes ineptos y vividores. Como hembra, 
[al fin, se rinde más fácilmente a la 
'.adulación y a la lisonja dañina que a 
la verdad saludable, pero escueta. 
lAcaie y acaricia al falso adulador y 
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DINERO 
Darlo sobre joyas , pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
nteres, lo hace solamente 
L A REGENCIA, Snárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
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Se garantiza la calidad 
acabado y curado 
de todas las losas. 
DESDE CAMAJUANI 
lio das. 
Anoche a las ocho, se efectuó en la 
Iglesia Parroquial, la eterna c Indosolu-
blo unión de la bella como simpática Jo-
ven Nydla Casóla, con el correcto caba-
llero Alfredo SAnchez. 
Bl Templo desde media hora antes es-
taba completamente lleno de todas las cla-
ses sociales así como de un distinguido 
grupo de familiares y amigos invitados do 
los jóvenes contrayentes. 
E l Padre C. Palacio bendijo la unión 
do tan feliz como dichosa pareja, al apa-
recer en el altar ella lucia graciosamente 
con el albo traje de desposada y con la 
corona del simbólico azahar, llenaba un 
precioso bouquet confeccionado exquisi-
tamente, sumamente alegre se encontraba 
61 al contemplar la sanción legal del ar-
diente amor que profesaba a su prome-
tida . 
A la cabeza de la ceremonia nupcial 
velase a la novia de porte dlstingulllslrao 
comunicaba su heranma cierto realce, ele-
mento de su toilette tan delicada y ele-
gante, todo parecía contribuir a redoblar 
los encantos de la bella novia, la emoción 
del acto se reflejaba en la dulzura de su 
semblante con esa sonrisa de las grandes 
alegrías y grandes satisfacciones. 
Fueron padrinos de 1» boda, el padre 
de ella aefior Fólix Casóla y la seflora 
Leonor Pórez, madre del novio. Fueron 
testigos, el Ledo. Apolonlo N. Rodrlgguez, 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
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SALONES. SALETAS, C O M E D O R E S , HALLS. Etc., Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 : llosas siempre 'en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
atienden prontamente 
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A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
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en cambio suele rechazar al que me-
jor la sirve y glorifica-
Mucho, se dice, que ha adelantado 
el vulgo, o, mejor dicho, las "masas" 
como las llaman los tribunos demo-
cráticos, desde Fernando Séptimo acá, 
pero la verdad es que, para los far-
dantes de toda especie, las masas no 
han salido aún de aquella era feliz 
en que el padre de todos los Botines 
exclamaba con éxito infalible: 
—¡Viva Fernando Séptimo! 
M. A L T A R E Z MARRON. 
CONSECUENCIAS D E L ALCOHOL 
Ramón Alfonso Batista, tabaquero, 
de Matanzas, vecino de Cuba 44, fué 
acusado por Manuel Cobas Umbreiro, 
español, jornalero y vecino de Revi-
llagigedo 4, de haberse expresado en 
forma grosera de las banderas cu-
bana y española. 
E l doctor Sansores certificó en el 
primer centro de socorros que Alfon-
so se hallaba en estado de embria-
guez. 
Fuéenviado ai Vivac. 
Vida Obrera 
Los Escogedores do Tabaco en rama 
Ayer no llegó a celebrarse el Con-
greso anual de ios obreras que com-
ponen la Federación de los Trabaja-
dores de Tabaco en Rama, en Animas 
92, como estaba anunciado. 
L a falta de una Delegación, motivó 
la suspensión del acto. Se citará para 
el Domingo 11 de Noviembre. 
Se repartió profusamente laguer 
enere los concurrentes, además dul-
ces y tabacos. 
Ya han llegado las grandes no-
vedades a EL BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York y Euro-
pa, esta temporada, así como 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. Además, se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Año Nuevo y Reyes. 
£ 1 Bosque 
de B o l o n i a 
OBISPO 74 
Cesa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
* I A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6, 
l l i LADO D E L A BOTICA 
Blata csaa presta dinero con « H 
¿Mtía de alhajas, por un interés mar 
HWWlco, y reaJfaa a cnalq^ior precia 
•ae exlstendas do Joyería. 
Oonvpramoa brUlantca, Joyería f u 
a a y planos. 
í e r n i z a , i . Teléfono A- i363 
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doctor Gerardo Vegn, Armando L . Prieto 
y Angel Diez. B1 mal »o recuerdo. 
Terminada la ceremonia nupcial, pan. 
tleron ellos y demás familiares en auto 
para la cnsa de la novia, asi como la 
muchedumbre que llenaba la Iglesia y ca-
lles colindantes, donde fueron todos obse-
Qiilados con finos dulces exquisitos lico-
res y no faltando el espumoso chainpilo-
ne símbolo de las grandes solemnidades. 
Nombres de los concurrentes no puedo 
citar ninguno, pues no tuve nota y como 
lo he dejado a la memoria tomo sufrir 
equivocaciones que me serlau lamentables 
asi todos me perdonarán el que no los 
ponga, visto el motivo. 
Terminado el acto en raudo auto, par-
s oficinas dp,oupa au 
f Kl Conista XU 
eterna luna ele m?^ ^ ^ , . 
Ai caerle encima uní , ^ 
drio a Antonio M i ^ 5a ̂ cet» a 
San Rafae! 23 s u / l ^ , ^ n 
tusa en la r ^ Z * ^ 
Fué a8i8tldo e n T s ^ ^ h S 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
L O S F I L T R O S P R E F E R I D O S 
m 
T 
Los filtros H Y G E I A , tipo Eclipse, son los preferidos de todas las 
roñas que saben lo que adquieren. ^ 
Acabamos de hacer una amplia instalación de estos filtros en el 1 
Colegio de Belén, allí instalamos cuatro a vía de ensayo y obtnrimeŝ 11 
resultado que se nos ordenase hacer la instalación de todos los necesar̂  
en ese gran plantel. ««sania 
¿Cuándo espera usted para adquirir el suyo? Nosotros creemos mer» 
aguardará a que se haya presentado el tifus por los alrededores de su esa 
' - JÍ.'I Importadores Exclusivos: 
TABDADA Y 
Efectos Sani tar ios en Genera l 
Cienfuegos, 9 y 11. Galiano, i 
Telé fooo A-2881 Teléfono á - 6 5 3 0 
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PROPAGAHDASi' 
A.. *0 ©I 
E l mayor placer y refinamtento 
tomar una taza de 
Chocolate "Crema de Cuba" 
e s e l mejor. 
G . R c > o S a n I g n a c i o ^ ; 
s 
\ x 
Te, 
